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П р 0 этомъ № прилагается Воззваніе церковео-приходскаго попечительства при градо-Ёкатерин- 
бургскомъ Екатерининскомъ соборѣ.
проекта били доставлены въ четырехмѣсячный срокъ, и пре- 
доставить мивистру юстиціи, совмѣстно съ предсѣдатедемъ 
комисеіи, подвергнуть, ири участіи членовъ ея, названный 
проект-ъ обсужденію въ связи съ поступившими отзывами и
ігодамъ, когда, вслѣдъ за крестьянской реформой, была на- 
1 аначена комиссія для пересмотра дѣйствующаго уложенія о 
наказаніяхъ, стоящаго въ коренномъ противорѣчіи съ нача-
Екатеринбургъ 21-го мая.
^Правительственвомъ Вѣстникѣ“ появилось сообще- 
віё о ходѣ работъ редакціонной комиссіи, выдѣ.іенвой въ си-
лу Высочайшаго повелѣнія 22 апрѣля 1881 г. изъ еостава|| затѣмъ|внЛтЙ исправленный, въ чемъ слѣдуетъ, проектъ 
особо учрежденнаго комитета для первоначальнаго вачерта-уголовнкгойуложевія и дополнительныя къ нему законода- 
нія проекта новаго уголовнаго уложенія, долженствующаго і| тельния предположенія на разсмотрѣніе государственнаго со- 
вамѣнить нынѣ дѣйствующееуложеніе онаказаніяхъ уголовпыхъ ' вѣта, аъ изложеніемъ соображеній по замѣчаніямъ вѣдомствъ 
и исправительныхъ и уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ миро-1 и объя^невій тѣхъ разномыслій, какія могли бы предста- 
выми судьями. Комиссія, въ еоставъ которой входятъ между;! виться содержанію постановленій проекта. 
прочими, такіе спеціадисты по уголовному праву, какъ И. Я. : Такимъ образоыъ, близится къ екорому окончанію трудъ,
Фойницкій, Н. С. Тагавцевъ, Н. А. Неклюдовъ, въ вастоя-; рѣ^рктельвый приступъ къ которому состоялся четырнадцать 
щее время уже заканчиваетъ порученный ей трудъ. Она вы-і; лѣгь ѵтомѵ вазадъ, а вачало его восходитъ къ шестидесятымъ 
работала текстъ проекта и объяснительную къ вему записку,’ 
составляющую восемь томовъ, въ которые входятъ, кромѣ 
подробнаго разъясненія освовавій для пріінятыхъ комие^й
постановленій, и соотвѣтствующія поставовленія нашего и:ин9Ь | лами новаго, по]зеформеннаго строя нашей государственной 
странныхъ уголовныхъ кодексовъ, и современныя научпЦя возЧ| 
зрѣнія по криминалистикѣ. При соетавленіи ппректа реда&іон- 
вая комиссія пользовалась содѣйствіемъ специлистовъ по%аз- 
личнымъотраслямъ знанія, соприкасаюйимся| съ «воловаямъ 
правомъ; многія части проекта разсылалис^удернымАгьдмини- 
стративнымъ установленіямъ, юридическішъіобщеіжайіъ, от- 
дѣльнымъ спеціалистамъ, а проектъ общеікяаеѴі уіпЫенія и 
вѣкоторымъ иностравнымъ учевымъ. По разсмЬтротіи' заявлен- 
ныхъ замѣчавій, систематически изложевныхѴвъ ѣцинадцати 
томахъ особаго свода, проектъ былъ еоотвѣт^гвенно измѣ- 
няемъ коыиссіей, причемъ нѣкоторыя изъ ея пщдположеній, 
въ силу необходимости, уже вошли законодател Аымъ поряд- 
комъ въ дѣйствующіе уложенія и уставъ о накаганіяхъ. Въ 
виду предстоящаго окончанія работъ редакціонной комиссіи, 
по докладу министра юстиціи Высочайше повелѣно: предо-
ставить предсѣдателю комиссіи, вслѣдъ за окончаніемъ ея 
трудовъ по проекту уголовнаго уложенія и дополнительныхъ 
къ нему законодательнымъ предноложеніямъ, нередавать та- 
ковые, вмѣстѣ съ объяснительными къ нимъ записками и 
матеріалами, ыинистру юстиціи; предосгавить министру юсти- 
ціи сообщить выработанный редакціонвою комиссіей проектъ 
уголовнаго уложенія на заключевіе подлежащихъ вѣдомствъ 




зомъ, на в1 
совершенп
вочныхъ с#Ьдѣніяхъ о час 
комиссіи, Ісоторыя въ развоі
ать, впрочемъ, что симпатіи общества къ но- 
у Ѵложевію основываются пока, главнымъ обра- 
чтѴ^аадш  девяностыхъ годовъдолжны быть 
уголовнаго к!||екса 1845 г., да на тѣхъ отры- 
остяхъ проекта редакціонной 
время проникали въ печать. 
Оно знаеті, напримѣръ, чті§ проектъ удерживаетъ смертную 
казнь, какъ ваказанія за вдагнѣйшія политическія пресгу- 
пленія, но оно не знаетъЛсъ достаточпою ли категорич- 
ностью исключена смертпш казнь изъ лѣстницы наказаній 
за общія преступлепія, илн приыѣненія ея, какъ и теперь, 
только вопросъ подсуднЛти (извѣстно, что въ настоящее 
время преданіе, суду съЯримѣиеніемъ законовъ военнаго вре- 
ыени, можетъ обусловиж, смертный приговоръ и за обыкно- 
венныя преступленіяуЛвершенныя въ мирное вреыя). Обще- 
ству извѣстно, что проектируемый кодексъ не знаетъ диффа- 
маціи, и предусматриваетъ яонозореніе“ въ печати, которое 
не ваказуемо, если обвивяемый докажетъ достовѣрность раз- 
глашенваго, или что разглашеніе учинено для госѵдарствеп- 
вой и обществевной пользы, или что онъ имѣлъ разумвое 
освованіе считать сообщенія достовѣрнымъ. Однако, при на- 
личвости всѣхъ этихъ условій, обвиняеыый вее-таки ыожетъ
%
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подлежать наказанію за обиду, если ее усыотрятъ въ формѣ 
разгдашенія. Съ достаточною ли опредѣленностью формули- 
рована эта статья, чтобъ подъ нею не нашли гостепріимный 
кровъ тѣ господа, которые такъ усердно прибѣгаютъ теиерь 
къ защитѣ завона о диффамаціи? Статья, предоставляющая 
суду прамо, „если обяда илп опозоренія ѵчинены въ повре- 
менномъ издавіи, и не въ иервый разъ, нріостановить изда- 
ніе на срокъ отъ одного до шести мѣсяцевъ*, дополнена-ли 
какими-либо дрѵгими постановленіями, имѣющими въ виду 
охраненіе интересовъ печати,— хотя-бы, напримѣръ, указа- 
віемъ извѣстнаго срока, по истеченіи котораі'о новая обида 
или опозореніе будеть считаться все-таки первамь, а не 
роковымъ „вторымъ разомъ"? Установленіе подобныхъ сро- 
ковъ вовсе не новость; укажемъ на ароектъ устава о кни- 
гопечат. 1863 г., который, между прочимъ, гласилъ такъ: „по- 
временное изданіе, въ теченіе одного года подвергшееся 
двумъ предосгереженіямъ, по третьему считается прекращея- 
нымъ, если это предостереженіе состоит:я въ теченіе того- 
же самого года или послѣдующихъ трехъ мѣсяцевъ“ . Если 
проектированіе подобнаго ограниченія. гарантирѵющаго ин- 
тересы нечати, было возможно въ сферѣ административныхъ 
взысканій, то тѣмъ болѣе оно желательно и умѣстно тамъ, 
гдѣ печать соприкасается со сферой суда и законности.
Мы имѣли въ виду указать, конечно. только на нѣкото- 
рые приыѣры малаго знакомства общества, нашей „большой 
дублики“ , съ подробностями законодательной работы по од- 
ной изъ важнѣйпшхъ отраслей госѵдарственной жизни. Въ 
дѣйствительности-же ихъ мойгно вабрать едва-ли не столько, 
сколько статей въ нроектируемомъ кодексѣ. Такой пробѣлъ 
въ знаніяхъ общеетва можетъ. пожалуй, отразиться неблаго- 
пріятно и яа будущемъ кодексѣ, при всей цѣнности и со- 
лидности трудовъ его составителей. Вѣдь наказаніе, говоря 
словами В. Д. Спасовича, „есть охранеиіе закона положи* 
тельнаго, посредствомъ исключенія изъ общества тѣхъ, чья 
совѣсть разошлась, судя по ихъ дѣйствіямь внѣшнимъ, съ 
совѣстью общественной и не подчиняется сей иослѣдней, 
или носредствомъ испытанія и примиренія еъ обществомъ 
тѣхъ нравственно павшихъ, въ которыхъ идеалъ справедли- 
вости не совсѣмъ погасъ“ . Вѣдь вее, всякіе законы и учре-
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Странична изъ прошлаго.
В о т ъ  м е л ь н и ц а ...  О н а  у я ъ  р а з в а л и л а с ь . . .
„Р уса л ка “ . П угит нъ.
Ч т о  п р о й д етъ , і о  б у д етъ  м ило.
В ъ  а л ь б о м ъ  Ё .  Н . В у л ьф ъ . Ііушкинъ.
Мнѣ нужыо было нривести въ порядокъ мои замѣтки, 
накопившіяся за два мѣсяца. Сдѣлать это при столичной 
сутолокѣ довольно трудно; тогда какъ гдѣ нибудь на сво- 
бодѣ, въ тишинѣ, я могъ бы употребить для этого не болѣе 
недѣли— двухъ. И вотъ я рѣшился отправиться въ одну 
изъ глухихъ мѣстностсй Тверской губерніи, гдѣ нроживаетъ 
ыой благопріятель Константинъ Владиміровичъ въ своемъ 
„монрепо“ .
Было начало апрѣля. Снѣгъ на поляхъ уже замѣтно по- 
страдалъ отъ весеннихъ лучей, однако дорога сохранилась 
еще достаточно и я легко могъ добраться отъ желѣзнодо- 
рожной станціи до благословеннаго уголка.
Послѣ обычныхъ цривѣтствій и тѣхъ отрывочныхъ разго- 
воровъ, какіе ведутся всегда между двумя пріятелями, рѣд- 
ко видящиыися, я на другой же день могъ засѣсть за ра- 
боту. Мнѣ нието не мѣшалъ, работа закипѣла и черезъ не- 
дѣлю я ее уже заканчивалъ. А гутъ какъ быть приближа- 
лась Пасха, можно было отдохнуть, да кстати я уже ранѣе 
собирался познакомиться съ этими мѣстами, интересными не 
только по своей живописности, но и по нѣкоторымъ воспо- 
минаніямъ изъ прошлаго.
Дѣло въ томъ, что не далеко отъ „монрепо“ моего прія- 
теля находится имѣніе Малинники, принадлежавшее прежде 
Прасковьѣ Александровнѣ Вульфъ; въ этомъ имѣнія въ двад-
ждееія существѵютъ ради общества, вѣдь въ лицѣ присяж- 
ныхъ заеѣдателей отнравляетъ правоеудіе санъ народъ, вно- 
сящій въ рѣшенія еуда свои повятія о гражданской правдѣ. 
Ііоэтому не слѣдуетъ-ли, нри окончательномъ обсужденіи ре- 
формы уголовнаго законодательства,— для болыпой устойчи- 
вости и соотвѣтствіи ея „еъ потребностями современ- 
наго состоянія государства*, —привлечь къ возможно широ- 
кому участію живыя общественныя силы страны? Средствомъ 
къ тому было-бы прежде всего опубликованіе нроекта нова- 
го ѵголовнаго уложенія, подобно тиму, какъ это былосдѣла* 
но нѣкогда съ „основными положеніями судебнаго преобра- 
зованія“ , что дало бы возможность всесторонняго обсужденія 
предстсящей реформы въ нечати. Одновременно съ этимъ, 
общественное участіе могло-бы выразиться и въ дрѵгой фор- 
мѣ, завѣщанной нашей исторіей. Существуютъ достовѣрныя 
указанія, что уложеніе царя Алексѣя Михайловичабыло вы- 
звано челобитными различныхъ слоевъ населенія. „ІІо  чело- 
битнымъ стольниковъ, стряпчихъ, дворяиь, и дѣтей бояр- 
скихъ, и всѣхъ городовъ, и иноземцевь, и гостей, и гостин- 
ныя и суконныя сотни и всякихъ чиновъ торговыхъ людей, 
— говорится въ одной изъ дошедшихъ до насъ царскихъ гра-
мотъ 1648 г.,— велѣно на Москвѣ государевымъ боярамъ.....
написать судебникъ и уложенную книгу“ . Проявленіе той- 
же формы общественнаго участія въ государственномъ слу- 
женіи ми видимъ и въ созывѣ Екатериною I I  знаменитой 
„комиссіи уложенія*, которая, по свидѣтельству Имаера- 
грицы, подала ей „свѣтъ и свѣдѣнія о всей Импе- 
ріи, съ кѣмь дѣло имѣемъ и о комъ нещись должно“ , бла- 
годаря созыву которой, „стали многіе о цвѣтахъ судить но 
цвѣтамъ. а, не яко слѣпые о цвѣтахъ*. Такъ дѣлалось въ 
тѣ далекія времена. когда у насъ не существовало никакой 
иравильной общесословной организаціи. И мы думаемъ, что 
совѣщательный голосъ земскихъ и городскихъ учрежденій, 
ихъ отзывы по проекту новаго уголовнаго уложенія, были 
и полезны для дѣла. и вполнѣ отвѣчали-бы Высочайщему 
нредуказанію 22 анрѣля 1881 г., чтобы работы но изготов- 
ленію проекта ѵложенія сообразовалис^. „съ иотребностями 
современнаго еостоянія государства“ .
цатыхъ и тридцатыхъ годахъ жилъ Алексѣй Николаевичъ 
Вульфъ, у котораго нерѣдко гостилъ его другъ А. С. Пушкинъ. 
Да и теперь въ этой округѣ живутъ потомки тѣхъ Вульфъ 
и ихъ близкіе родственники, а такъ какъ восросъ о 
томъ, кого имѣлъ въ виду П\шкинъ, изображая Татьяну и 
Ольгу въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“ , остаегся открытымъ, то инте- 
ресъ къ ознакомленію съ намятниками старины еще болѣе 
увеличивался. Ееть предположеніе, и новидимому, вполнѣ 
основательное, что Татьяна и Ольга— портреты Анны Нико- 
лаевны и Евпраксіи Николаевяы Вульфъ, сестеръ Алексѣя 
Николаевича, *) а съ другой стороны есть указанія, что 
Пушкинъ имѣлъ въ виду совсѣмъ другихъ лиць. 3) Такое 
разнорѣчіе, не смотря на массу лигературныхъ данныхъ, до 
сихь норъ опубликованныхъ, существуетъ однако и теперь, 
а потому было бы интересно окончательно это выяснить. 
Къ сожалѣнію, я имѣлъ въ распоряженіи только нѣсколько 
дней и не могъ съ подробностью занягься этимъ; пришлось 
довольствоваться только кой-какими разсказами, хотя несом- 
нѣнно здѣсь и въ Михайловекомъ, Псковской губ., можно бы 
найти болѣе точныя подтвержденія. Кой-что и до сихъ поръ 
отрываюгъ въ бумагахъ, отноеящееся до Пушкина, и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе. 3) Къ устнымъ же преданіямъ 
надо относиться съ большой осторожвосгью; къ нимъ нри- 
соединяется нерѣдко много лишняго, невѣрнаго, порой со- 
всѣмъ искажающаго дѣйствительность. Зная это, я и не 
старался придавать всему слышанному значеніе несомнѣнно- 
сти, но тѣмъ не ыенѣе лично былъ заинтересованъ веѣыъ, 
что пришлось видѣть и слышать въ эти немногіе дни.
1) А. М. Скабичевскій. А .  С .  Оушкиыъ, его жизнь еіс. СІхБ. 1891.
2) Ш ен р о к ъ . О дніі нзъ  ж -н ъ  д е к а б р и с ю в ъ .
3) С'м., напр., «Рус. Арх.», кн. 11 за 1894 г . Письмо Дельвига. къ 
Оснповой.
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Пятнииа. 12 мая■
№оснва. Городскомѵ уиравленію заявлено о иожертвова- 
я\и частньшъ лидомт. шеети еотъ тысячъ рублей на устрой- 
ьтво въ Моссвѣ колоніи иодкидышей и дѣтей, оставленныхъ 
на нроизволъ судьбы.
Суббота, 13 мая■
Петербургъ. 24 анрѣля нослѣдовало Высочайшее ііовелѣ- 
н\е оОъ учрежденіи новаго типа ремесленныхъ училищъ и 
низшихъ ремесленныхъ школъ, нредназначенныхъ для обу- 
ченія не только столярному и слесарному дѣлу, но и дру- 
гимъ ремесламъ. какъ-то: иеренлетному, саножному, шор- 
ному, портняжному и нр. Ѳзначеннымъ школамъ нредно- 
лагается нридать самое нростое устройство, которое да- 
вало бы возможность открывать ихъ въ городахъ и селе- 
ніяхъ.
Лондонъ. (Аг. Рейтера). Ііышедшій изъ Риги русскій 
баркасъ „Михаель“ нотернѣлъ крушеніе; въ то время какъ 
его вели на буксирѣ въ Голль. Вся команда баркаса иогиб- 
ла. за исключеніемъ старшаго офицера.
Поиедѣ.ѣникг, 15 мая.
Петербургъ. Въ числѣ дѣлъ, нредназначенныхъ въ бли- 
лайшемъ будушемъ къ разсмотрѣнію въ денартаментахъ 
государственнаго совѣта. имѣется— но вѣдомству нраво- 
славнаго исповѣданія— объ ассигнованіи ежегодно 3279205 
руб. на содержаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты и на инснекцію сихъ школъ.
Вышній-Волочокъ. Продолжавшійся десятаго и одиннад- 
натаго мая большой ножаръ уничтожилъ слишкомъ двѣсти 
домовъ. ІІострадалъ бѣднѣйшій классъ иторговцы. Убытки 
громадныя.
Вторникъ, 16 мая.
Петербургъ. Кази уволенъ но болѣзни отъ обязанности 
генеральнаго комиссара всероссійской выставки въ Нижнемъ- 
Новгородѣ. Генеральнымъ комиссаромъ названной выставки 
назначенъ коммерческій агентъ въ Берлинѣ Тимирязевъ.
12 мая командующимъ московскаго округа нослана воен- 
ному министру сдѣдующая телеграмма; „Осмотрѣлъ въ Ря- 
зани двѣ батареи, отнравляющіяся въ Забайкалье, Люди,
"  ........ ...- ------     т
Экскурсіи въ область прошедшаго начались съ довольяо 
сомнительнаго матеріала. Пріѣхала кь намъ въ ,монрепо*’ 
знакомая барышня. Заш.іа рѣчь о живкииси, вспоынадіміар- 
тину Левитана „Омутъ“ , писанную имъ здѣсь съ нотурйи 
хранящуюся теперь въ Третьиковской галлереѣ въ Мпсквѣ.
—  А знаете ли,— говоритъ барышня,—есть'лфенда, что 
близь этого омѵта стояла нѣкогда мельница и 'Жочь мельни- 
ка здѣсь утопилась, что и иослужило ІІушкин^" ^южетомъ 
для его „Русалки“ . \
Хотя вѣроятія въ этомъ мало, начинал съ тогЬ, что въ 
яРусалкѣ“ изображенъ Днѣпръ, да и воо і^іце руеалки наб- 
людались прежде большею частію въ Даѣпрѣ,' однако зе^но 
было брошено, интересъ возбужденъ, хотѣлось ?или
подтиердить или опрове^гнуть с^ова милЛй барышни. Позва- 
ли мы мѣстнаго стаЫ?жила,Ѵлѣ.ѵгъ §0-ти, но имени ІІазѵху 
(въ этой мѣстности смрики ілкгдолжіЬотъ еще носить ііроз- 
вища, а не фамиліи,-/есть ст^икъпоМ ірозванію  „Акула“ ; 
почему онъ такъ назіліаетс1^(|Трѵ\но >ѣш^гь), поеадили его 
на скамеечку, подчес.м ему чарк\зелена Іина и іюпросили 
его, какъ мѣстнаго (Ѵіда. Фазек\;ать еёе\ что онъ знаетъ 
нро омѵтъ на рѣкѣ Тьм%»«и^о меліника і» ?5Р0 е|,° утопив- 
шуюся дочь. И онъ разсказалъ наж>, что кромѣ того омута, 
которнй изображенъ у ЛевитгпиГ^сть еще по близости два 
омута, одинъ— повиже Левитановскаго— ястарый“ омутъ, и 
другой, еще пониже, „поновскій" омѵтъ; но ни Левиганов- 
скій, ни поповскій (недалеко отъ дома священника) внима- 
нія не заслуживаютъ, потомѵ что въ старое время ыельиицц. 
здѣсь не было; у ястараго“ же пмута, гдѣ теиерь стоитъ ка- 
менная мельница, била дѣйстнительно нѣкогда деревянная, 
которую онъ помнитъ съ дѣтства. Но тѣмъ наши изысканія 
и должны были кончиться, потоыу что ни какой легенды 
объ ѵтопившейся здѣсь мельничихѣ Пазуха не знаетъ, хотя
койскіи составъ. обозъ. все походное снаряженіе и укладка 
его въ отличномъ видѣ. Городъ восторженно напутствовалъ 
уходящихъ. На нлощади съ архіерейскимъ служеніемъ былъ 
мо.чебенъ. Владыко благословилъ иконою, городская дума и 
купеческое общество благословили иконами каждую бата- 
рею и иредложили хлѣбъ-соль офиперамъ и нижнимъ чи- 
намъ, а послѣднимъ иоднесли по кумачевой рубашкѣ и чай 
и сахаръ на дорогу. Торжественный тостъ за здравіе Го- 
сударя иринятъ восторженно нри неумолкаемомъ ура всего 
населенія. Духъ чиновъ нревосходный*.
Государь съ ѵдовольствіемъ изволилъ выслушать чтеніе 
этой телеграммы. доложенной Его Величеству военнымъ ми- 
нистромъ.
Согласно Высочайше утвержденному 2 мая мнѣнію го- 
сударственнаго совѣта, казенвая нродажа вина будетъ вво- 
диться съ 1 іюля 1896 г. въ губерніяхъ: Бессарабской, Во- 
лынской, Екатеринославской. Еіевской, Подольской, Таври- 
ческой, Херсонской и Черниговской; съ 1 ію.ія 1897 г. въ 
Виленской, Витебской. Гродненской, Еовенской, Минской, Мо- 
гилевской. Смоленской. Въ губерніяхъ Царства Польскаго 
предиолагается ввести мононолію не позже 1 января 1898 
и г. Одновременно съ введеніемъ казенной нродажи нитей въ 
перечисленныхъ губерніяхъ учреждаются нопечительства о 
народной трезвости.
Камышловъ. Уѣздному ионечительству о народной трез- 
вости сообіцаютъ объ открытіи иочти во всѣхъ болѣе зна- 
чительныхъ селахъ мѣстныхъ поиечительствъ о трезвости.
Одесса- ІІо претензіи потернѣвшихъ грузоотнравителей 
нарохода „Владиміръ“ , нроданъ съ аукціона итальянскій 
пароходъ „Еолумбія“ за семь тысячъ руб. директору мес- 
синской пароходной комнаніи Роландо.
Въ морѣ, въ шестнадцати миляхъ отъ Тарханкута, по- 
явились жировыя масляния иятна. Полагаютъ, что паро- 
ходъ „Коцебу“ погибъ на этомъ мѣстѣ.
Парижъ. (Аг. Гаваса). Комитетъ изданія „Золотой кни- 
ги “ въ намять Императора Александра I I I  рѣшилъ разо- 
слать изданіе русскимъ газетамъ въ знакъ симнатіи къ 
Россіи.
Софія. (К,орр. бюро). Стамбуловъ былъ приглашенъ къ
помнит^ цѣлую серію мельниковъ— владѣльцевъ этой уже 
; не сущ ітвук  щей мельпици и даже какихъ-то „жидовъ“ — 
аренда*ровъ. Такъ намь и яришлось разсказъ нашей ба- 
рышні^ отнести къ разряду вымисловъ, Богъ знаетъ кѣмъ 
созда®аемыхъ и какъ распространяющихся.
Бпрочемъ, далі.ше пошло благополучнѣе. На слѣдующій 
ідень, подъ вечеръ, Константинъ Владиміровичъ велѣлъ за- 
пречь своего мухортаго и мы ноѣхали въ имѣніе помѣщи- 
ковъ П. Дорога уже порядочно иснортилась, мѣстами отъ 
талнія снѣга появилисъ рнтвини. Зоркій глазъ хозяина, 
ідавно здѣсь живуіцаго и по пальцамъ звающаго всѣ опас- 
нші мѣста, познолялъ ему заблаговременно принимать мѣры 
противъ нашего крушенія.
— Эй, Федоръ! кричить въ этихъ случаяхъ Констан- 
тинъ Владиміровичъ;— возьми палку, да осмотри дорогу.
Остановка. Федоръ вылѣзаетъ изъ саней, идетъ впередъ 
л*ЧЙШу)уетъ рытвину. Она оказывается не глубокой, и мц 
ѣдемъ Іалѣе.
— уедоръ, возьми-ка палку, какъ оы намъ не увязнуть 
въ этож лужѣ!
Оп/ть остановка опять Федоръ шлепаетъ своими боль- 
шими/сапогами по мокрому снѣгу и т. д.
Пгідъѣзжаемъ къ барской уеадьбѣ. Привѣтливо встрѣ- 
чаю/ь хозяева. Обычные разспросы о здоровьи, о дорогѣ, о 
ножістяхъ. На большомь столѣ шумитъ самоваръ. вкусно 
сУ&трятъ разставленпыя тутъ же закуски. Вее уютно, съ 
жомфортомъ, какъ бываетъ у богатыхъ помѣщиковъ, ирожи- 
вающихъ по разнымъ угламъ черноземной полосы. Одна изъ 
хозяйскихь дочерей, миловидная барышня, за чаемъ начи- 
наетъ повѣднвать мнѣ, какъ они приходятся родней Вульфъ 
и какіл восиоминанія о Пушкинѣ хранятся у нихъ въ 
сеыьѣ.
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судебному слѣдователго въ качествѣ свидѣтеля по д1?лу 
бывшаго полицейскаго профекта Радославова, обвиняемаго 
въ противозаконномъ задержаніи бывшаго министра Цанова. 
Станбуловъ заявнлъ, что не давалъ нриказаній объ аресто- 
ваніи Цанова.
Лондонъ. (Аг. Рейтера). йзъ Гонконга телеграфируютъ, 
что островъ Формоза, долженствующій нерейти по симоно- 
секскому договору къ Японіи, объявилъ себя республикой, 
избравъ президентомъ Танъ-Жингъ-Зунга, состоавшаго до- 
селѣ китайскимъ губернаторомъ острова.
Среда, 17 мая.
Вишингтонъ. (Аг. Рейтера). Телеграмма американскаго 
посланника въ ІІекинѣ подтверждаетъ извѣстіе объ учре- 
жденіи реснублики на Формозѣ. Правительство считаетъ 
Формозу принадлежностью Японіи, потому откажется. вѣ 
роятио, нризнать реснублику.
Лондонъ. (Аг. Рейтера). Увѣряютъ, что соглашеніе меж- 
ду Еитаемъ, Японіей и тремя державами относительно до- 
полнительнаго вознагражденія Японіи за возвращеніе Ііа о - 
тунгскаго нолуострова близко къ осуществленію. Подагаютъ, 
что провозглашеніе республикн на Формозѣ врядъ-ли бу- 
детъ имѣть серьезныя іюслѣдствія. Наседеніе острова пред- 
ставляетъ такую смѣсь племенъ, что нѣтъ элемента, могу- 
щаго служить оиорою самостоятельному иравительству.
Четверіъ, 18 мая.
Петербѵргъ. Состоалось первое засѣданіе третьяго все- 
россійскаго съѣзда мукомоловъ. На обсужденіе предло- 
женъ былъ проектъ положенія о всероссійскихъ съѣздахъ 
мукомоловъ, выработанный уиолномоченными втораго все- 
россійскаго съѣзда. Съѣздъ единогласно высказался за 
содержаніе носгояннаго центральнаго бюро съ тѣмъ, чтобы, 
по крайней мѣрѣ, въ теченіе нервыхъ трехъ лѣтъ былъ 
установленъ сборъ въ качествѣ обязательиаго и постано- 
вилъ ходатайствовать въ этомъ смыслѣ предъ министер- 
ствомъ финансовъ. Въ числѣ обязательныхъ расходовъ от- 
несено съѣздомъ также изданіе органа, иосвященнаго ин- 
тересамъ мукомольной иромышленности.
Лондонъ. Телеграфируютъ изъ Гонгъ-Еонга, что два ки- 
тайскихъ генерала поддерживаютъ своими войсками респу-
бликанское движеніе на Формозѣ. Съ материка китайцы при- 
сылаютъ деньги, оружіе и войска. Японскому десанту бу- 
детъ оказано упорное сопротивлеиіе. „Д. Е .“
Х Р  О  Н  И К  А .
Гудянье въ Харитоновсконъ саду. ^8 мая Екатеринбургское 
Вольное Пошарное Общество, доказываюіцее свою плодотвор- 
ную дѣятельность въ теченіи 16 л^тъ, устраиваетъ болыиое 
гулянье по самой разнообразной программѣ, между прочимъ, 
предиолагается ѵчастіе трехъ оркеоФровъ музыки, русскагохо- 
ра пѣвицъ и пѣвцовъ, гимнастовъ, рісказчика-куалетиста и пр.
На нижней площадкѣ имѣютъ быть устроены шесты для 
лазанія, съ сюрпризами: разныя состязательныя игры съ вы- 
дачею премій и т. п Какъ мы-слышали, садъ будетъ не 
только роскошно декорированъ и иллюминованъ, но предко- 
ложено освѣтить его электричествомъ. Въ заключеніе будетъ 
сожженъ блистагельный фейерверкъ, работы мѣстнаго пиро- 
техника г. ІІлѣханова.
Торговлю во временаыхъ буфетахъ гіримутъ на себя иред-
'щества.
ѣ городскВі думы имѣетъ 
ствіе по сжчаю годоваго 
о Пожарнаго Обіцества.
)сенью настояіцаго года 
иниціативѣ тобольскаго 
губерватора Н- М. Ёогдановича и по его ходатайству откры- 
вается первая въ Сябири сельско-хозяйственная, промышлен- 
аая и кустарная выйавка. Во время выставки будетъ изда- 
ваться газета „Спразочный Лрстокъ Курганской сельско-хо- 
зяйственной выставкя*. Въ № і і> „Екат. Недѣли“ напеча- 
гана программа этого издавія (стр. 406), редакторомъ кото- 
раго утвержденъ губераскій ‘ агрономь Н. Л. Скалозубовъ. 
Съ талантливымъ перомъ и ето обширной эрудиціей чита- 
тели нашей газеты хорошо знакомы. такъ какъ Н. Л. до- 
вольно долгое время принималъ іктивное участіе въ „Екат. 
Нед.“ въ качествѣ одного изъ самыхъ дѣятельныхъ и но- 
лезныхъ сотрудниковъ. Статьи его ио экономическимъ вои-
— Въ этомъ домѣ Пушкинъ написалъ одну изъ главъ 
„Евгенія Онѣгина“ . Онъ прислалъ Пр. А. Осиповой (по 
первомѵ мужу— Вульфъ) одинъ экземпляръ этого романа, 
какъ только онъ вышелъ въ свѣтъ, съ собственноручной 
надписью: „Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносаще о всѣхъ и 
за вся“ . Книга эта и теперь хранится въ домѣ нашихъ 
родныхъ.
Этотъ текстъ на книгѣ дѣйствительно болѣе, чѣмъ что 
либо, говоритъ за то, что Пушкинъ иисалъ Татьяну и Ольгу 
съ дочерей ІІр. А . Вульфъ.
—  Мой отецъ, продолжаетъ собесѣдница, былътогдаеще 
маленькимъ. Онъ вмѣстѣ съ другими дѣтьми упомивается 
въ одномъ изъ писемъ Пушкина къ Дельвигу. Въ 1828 г. 
Пушкинъ гостилъ въ Малинникахъ и какъ-то былъ иригла- 
шенъ къ одному изъ помѣщиковъ; туда же собирался и мой 
дѣдѵшка Павелъ Ивановичъ съ бабушкой, а чтобы дѣти не 
просилисьсь ними, имъ принесли изюму и черносливу, но 
родственникъ же нашъ, П. М. Нолторацкій, разсказалъ дѣтямъ, 
чтобы они не соглашались на эти сласти, потому что въ го- 
стяхъ будетъ также Пушкинъ— весь сахарный, а задъ у не- 
го яблочный, его разрѣжутъ на куски и дадутъ дѣтямъ.
Воть въ числѣ этихъ нросившихся въ гости дѣтей и по- 
томъ разочаровавшихся, когда иришлось узнать, что Пуш- 
кинъ не сахарный, а „кожанный“ , и былъ отецъ разсказчи- 
цы— Николай Павловичъ. Я видѣлъ этого почтеннаго старца; 
онъ лежитъ разбитый болѣзнью и ему не до воспоминаній.
На дворѣ темнѣло все болѣе и болѣе, нужно было спѣ- 
шить проститься съ любезными хозяевами и на своемъ му- 
хортомъ пуститься въ обратный ауть.
На слѣдующій день я отправился въ Малинники, *) что-
*) Въ біографіи П уш ки на, написзниой  А . Сосницкимъ (С оч. А. 0 . Иуш- 
ки н а . И зд . К арц ева 18 8 7  г . )  деревня эта  неправильн» названа я М аленники“ .
бы осмотрѣть домъ, гдѣ нѣкогда живалъ Пушкинъ, гостя у 
Алексѣя Николаевича Вульфъ. Теперь это имѣніе иринад- 
лежитъ барону Вревскому, который внрочемъ тамъ не жи- 
ветъ, и домъ находится подъ присмотромъ управляющаго. 
Мѣсгность красивая, рѣченка Тьма разлилась и бурлитъ 
ію весеннему, кой-гдѣ березовыя рощицы—свидѣтельницы 
прежняго вольготнаго помѣщичьяго житья. Теперь, ранней 
весной, онѣ стоятъ молчаливо, не покрытыя листвой, и 
только то тамъ. то здѣсь токованіе тетерева оживляетъ без- 
молвную картину.
Имѣніе Малинники находится въ трехъ верстахъ отъ де- 
ревни Глазуновой и въ иолуторыхъ— отъ имѣнія Марицино, 
принадлежащаго Ѳ. Н. В. ІІомѣщичій домъ— бывшее мѣсто 
нребыванія Пушкина— стоитъ близь дороги и имѣетъ видъ 
стариннаго барскаго дома средней величины. Время замѣтно 
его понизило, углубивъ въ землю. По срединѣ фасада тер- 
раса-крыльцо съ деревянными колоннами, ноддерживающи- 
ми фронтонъ. Цравая половина дома обложена кирпичемъ, 
лѣвая— сохраняетъ нрежній видъ. Окна широкія, приземи- 
стыя, по фасаду ихъ семь; прежде рамы раздвигались— ниж- 
няя половина поднималась кверху, тенерь рамы сдѣланы 
обыкновенныя, створчатыя. Съ террасы входъ въ обширную 
нрихожую, а изъ нее направо— въ „господскія“ комнаты. 
Можно предиоложить, что первая служила столовой и залой; 
далѣе шла гостинная, а соотвѣтственно имъ сзади были 
снальня и кабинетъ. Лѣвая іюловина дома раздѣлена на двѣ 
части: двѣ комнаты и кухня, и наконецъ сзади прихожей 
имѣется нѣсколько загородокъ— кладовая, черный ходъ и 
пр. Назначеніе этихъ двѵхъ комнатъ налѣво остается не- 
понятнымъ; но объясненію управляющаго, повидимому мало 
интересующагося этимъ, первая комната была лакейской, а 
вторая—конторой. Можетъ быть это и такъ, но скорѣе нуж-
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росамъ всегда обращали на себя вниманіе читателей. Излиш- 
не говорить, что вновь нарождагощееся изданіе, руководимое 
такимъ редакторомъ, какъ уважаемый Н. Л. Скалозубовъ, 
не взирая на свою спеціальность, явитса свѣтлымъ лучемъ 
въ этомъ, доселѣ глухомъ и удаленномъ оть центровъ про- 
свѣщенія краѣ.
Привѣтствуя, отъ всего сердца, газету, мы увѣрены, что 
представители юной сибирской промншленности не останут- 
ся безучастными къ этому новому дѣлу и, ради своихъ-же 
собственныхъ интересовъ, поддержатъ матеріальной номощыо 
это симпатичное изданіе.
Завод ы  П ер м ск аго  г о р в а г о  о к р у г а  въ  1894 годѵ . Г . Б ѣ л о у со вь  въ 
„Г о р в о з ав о д с к о м ъ  Л и с т к ѣ “ с о о б щ а етъ  о д ѣ я тел ь в о сти  завод овъ  въ 1894 
го д у . В ъ  П ерм ском ъ  о к р у гѣ  д ѣ й ствовало  9 ч у гу н о п л ав и л ь в ы х ъ  завод овъ  
с ъ  18-ю  д о м ен в н м и  лечам и ; с р ав в и т ^ л ь в о  съ  1893 годом ъ вы плавка  чу- 
г у в а  у в ел и ч и л ась  н езн ачи тельн о ; в й е г о я і  - 2 , 5 ° / 0, что  о б ъ я с н я е т ся  пло- 
х и м ъ  с о с т о я н іе м ъ  зи м н и х ъ  д орогъ  и 2& м ѣгцы м ъ н ед о с та тк о м ъ  р аб о ч п х ъ  
р у к ъ , всл ѣ д ств іе  чего  заводы  н е  у сп ѣ аи  с в о е в р е м е в в о  за го т о в и т ь  и вы- 
в ести  н ео б х о д и м ы я  к о л и ч еств а  сы ры хъ  Ѵ а т е р іа д о в ъ ,— др о в ъ  и д р ев е сн аго  
у гл я  Д о б ы то  ж елѣ зи ы х ъ  р у д ъ  въ з а в о д ж и х ъ  д а ч а х ъ  1 2 0 6 8 .2 4 6  пуд.
Д о б ы ч а  р у д ъ  у ве л и ч и л а сь  н а  7 ,5 ° /°  ц р о тв в ъ  п рош лаго  го д а . Кромѣ 
то го  и зъ -за  У р а л а  и ри в езен о  рудъ  м аг^ и т іга го  ж ел ѣ зн я к а  1 .5 8 2 .5 1 8  пуд. 
И зъ  п ер ед ѣ л а  ч у г у н а  въ ж елѣ зо  получйно ію лу-п родукта  5 .8 3 7 .7 1 2  п уд .; 
я зъ  э то го  к о л в ч е с т в а  п р и го то в л ев о  п р о д р ж н ы іъ  сортовъ: подосоваго  и с о р . 
•говаго 5 0 3 .4 7 2  пѵд., л и сто в а го  и к р о в е .іьи аго  3 .1 5 8 .5 1 2  п уд ,, вотельн аго  
и к о р а б е л ь н а го  2 6 5 .6 6 2  пуі» \всегс»Ц І9?7 .(і46  п ул. С р ав ви тел ьн о  съ  прош лымъ 
годом ъ вы дѣ лка  ж е л ѣ за  у вел и ч и л а^ь^й а  8 ,9 °  о. Л и тей н ы я  и м е х а н и ч е с к ія  
м а с т е р с к ія ,  су щ еству ю щ ія  і 15 за ^ о д а х ъ , и^готови ли  слѣдую щ ее коли 
ч е ство  м е т а л л и ч е с к и х ь  издѣ.
В а г р а н о ч в а г о  л и ть я  ва  
Л и т ь я  и зъ  1 0 -т и  о тр а ж а  
Ж е л ѣ зн ы х ъ  издѣлі%
И зд ѣ л ій  и зъ  с тал и  
М ѣдны хъ издѣлій  
П р о в ѳ /о к и  ж е л ъ ін о й  т я в у т о й
н ы хъ печей
1 0 4 .3 1 1  пуд. 
2 Й .5 5 6  „
5.577 ,
671 „
3 .3 4 3  „ 
1 .5 8 4  „
Г о р ю ч а м  м а т е р іа л а ч ч з р а с х о д о в а н о ; д р е в е с а а г о  у гл я  5 1 0 .2 2 4  во р о б а  
к а зен . м ѣ р ъ .;1 и р о в ъ — 1 0 0 .0 8 6  к у б . с а ж .,  а н т р а ц и т а — 7 ,7 6 9  иуд., неф ти  
— 4 3 .7 2 6  п уд . ТВ ы плавлеао м ѣди  ш ты ковой  5 .6 9 7 пуд. 18  ф .— в а  62 8  иуд. 
24  ф . болѣ е проѴввъ ар о ш л аго  г о д а . В ы в ар е н о  соли 1 8 .2 2 0 .5 5 6  пуд 
Х ак ъ  к а к ъ  вы варкІЬь^оди в а  п ер м ск и х ъ  за в о д а х ъ  ещ е въ 1393  г . у п ал а  
н а  4 ,‘2 °/0, то  вотъ  уж е д в а  го д а  н р о и зв о д с тв о  это  не п р о гр есси р у етъ , 
в сл ѣ д ств іе  низкой  цѣны  н а  соль и с л а б а г о  р а з в и т ія  т е х н и к и  н а  солева- 
р е н н ы х ъ  з а в о д а х ъ . Д обы ч а к а м е н н а го  у г л я — 1 6 .0 5 0 .7 3 3  п у д ., бѣлой гл и - 
ны 2 4 1 .8 7 9  пуд. Н ам ы то  золота  2 пуд. 2 6  ф ., м ен ѣ е  иочти в а  13 фун 
п р о ти в ъ  18 9 3  г о д а .:  п лати н ы  43  пуд. 19 ф . ,  болѣ е  н а  2  пѵд. 10  фун-
О бщ ее число р аб о ч и х ъ  2 6 .2 1 0  чел ., н есч асгн ы х ъ  с л у ч аев ъ  съ  раб очи м и  — 
8 4 , изъ н ихъ  съ  с м е р те л ь н ы и ъ  исходом ъ 15. Д ох о д ъ  казны  1 1 2 .8 5 7  р. 
5 0  к., бо л ѣ е  н а  8 .9 9 8  р . проти въ  1893  года .
„Н овости “ со о б щ аю тъ , что Ѳ . П е тр о к о к а в о  и  К. В ар гу н и н ъ  у ч р еж - 
д а ю т ъ  а к ц іо и е р н о е  о б щ еств о  длл добы чи золота  и платины  изъ у р а л ь -
С Е И Х Ъ  Г О р Ъ .
Норреспонденціи „Екатеринбургской Недьли“ .
Алапаевскъ. (Доброе дѣло). Главное правленіе алапаев- 
скихъ заводовъ разрѣшило отпускать въ продажу, по за- 
водской стоимости, листовое кровельное желѣзо всѣмъ слу- 
жащимъ и рабочимъ съ разсрочкою уплаты на нѣсколько мѣ- 
сяцевъ. Всѣмъ постороннимъ служащимъ възаводахъ, строить 
дома на свободныхь, принадлежащимъ яаводамъ площадяхъ, 
и на постройку домовъ выдавать въ ссуду поЗОО рублейсъ 
разсрочкою уплаты въ теченіе нѣсколбцихъ лѣтъ. Многіе 
получили желѣзо и кроютъ крыши домовъ, а нѣкоторые 
строятъ дома.
Излишне говорить, насколько выгодно ири настоящихъ 
условіяхъ покрыть крышу желѣзомъ въ сравненіи съ дере- 
вомъ и иостроить домъ на безнлатномъ мѣстѣ, и съ такой 
помощью.
Ирбитъ. (Бопросъ о пастъбѣ скота)• Вчем,, 12 мая, у 
насъ было засѣданіе городской дѵмы; .обсуждайся вопроеъ о 
пастьбѣ скота жителей города. Городскйлуправ^ внося док- 
ладъ въ дѵму, мотивировала нвобходимость введеиія пастьбы 
скота соблюденіемъ въ городѣ чйстоты и опрятности, потому 
что теперь, когда скотъ польвѵётся еъ людьми одинаковыми 
правами гражданства разгуливать по городу, выполненіе это- 
го условія почти не возможно, а потому ѵправа, вводя пасть- 
бу скота, выЛвазалс^ь з8і, необходимоетЪ, имѣть обязательное 
постановлечіе,\восцрещ%)щее бродить скотѵ по улицамъ, 
какъ это меХ видЦмъ теперл. Такое постановленіе, достигая 
чистоты и оіѴіятности въ улйцахъ и гариат^руя безоиасность 
обывателей, в \ тоже время могло бы служить и лучшимъ 
ручательствомъ ^аоетановки и организаціи пастьбы скота.
Но дума большинствомъ голоеовъ, кажется двухъ, откло- 
пила докладъ управы объ изданіи постановленія, признавъ,
но предположить, что эти комнаты, стоящія въ сторонѣ, 
отдавались пріѣзжимъ гостямъ, что когда къ Алексѣю Ни- 
колаевичу иріѣзжали изъ Тригорскаго его родные—мать или 
сестра, то при такомъ расаоложеніи комнатъ нацраво и не- 
удобно было помѣщать сюда еще и гостей—мужчинъ, хотя 
бы и близкихъ друзей Алекеѣя Николаевича.
Еще одна особенность иостройки; косяки у оконъ кажут- 
ся кривыми, потому что верхнія бревна стѣнъ гораздо тол- 
ще, чѣмъ нижнія, и вообще окна инѣютъ какой-то придав- 
ленный видъ.
По комнатамъ разставлена мебель, отчасти старой формы 
изъ краснаго дерева, или мягкая, обитая клеенкой или ма- 
теріей; въ кабинетѣ шкафъ со старыми кпигами,— мнѣ по- 
нались подъ руку „Земледѣльчеекій Журналъ“ 1854 года, 
„Журналъ министерства Внѵтреннихъ Дѣлъ“ 1841 г., ста- 
рое изданіе романа „Графиня Монсоро* и др.; въ гостиной 
на стѣнѣ портретъ бывшаго хозяииа А. Н. Вульфъ; въ 
спальной— ширмы и кровать съ выеокими спинками. Въ 
комнатѣ налѣво— столъ, диванъ и въ ѵглу— горка для тру- 
бокъ, тутъ же стоятъ и трубки разной величины, штукъ 
шесть— восемь. Въ кухнѣ— неук.шжая руеская печь. Съ лѣ- 
вой стороны дома приетроено недавно крыльцо, ведущее въ 
кухню, а къ черному старому крыльцу пристроена терраса; 
позади дома и направо, вдоль дороги, былъ садъ, но отъ не- 
го осталось теперь мало, нё такъ давно отъ мороза погибли 
аблони и ихъ вырубилв; передъ домомъ сохранились деревья, 
защищающія его отъ дороги. Видъ изъ дома, собственно 
изъ „господекихъ“ комнатъ, на ложбину, довольно красивый. 
Изъ другихъ построекъ стараго времени имѣется обширный, 
каменный скотный дворъ и погребъ, стоящій не вдалекѣ 
отъ дороги.
И такъ, здѣсь живалъ А. С. Пѵшкинъ, сюда иривлекала
его тишина и широкое деревенское ириволье, іюслѣ столич- 
ныхъ скитаній, такъ ііорой его мучившихъ и утомлявшихъ. 
Отсюда онъ разъѣзжалъ ио сосѣдямъ, гдѣ любопытные про- 
і| винціалы смотрѣли на него, какъ яна собаку Мунито, а онъ 
возился платонически съ хорошенькими дѣвченками, тол- 
стѣлъ и поиравлялся въ своемъ здоровьѣй, какъ онъ самъ 
сообщаеіъ въ томъ же письмѣ къ Дельвигу. Наконецъ, въ 
этомъ домѣ онъ написалъ посвященіе къ ,Полтавѣ“ , 
„Анчаръ* и др. *)
Время иройдетъ, домъ состарится, его разнесутъ, какъ 
никуда негодную дрянь и мѣсто это забѵдется всѣми и о 
житьѣ Пушкина въ Малинникахъ останутся только воспо- 
минанія въ его собственныхъ иисьмахъ.
Мнѣ оставалось сдѣлать еще одинъ визитъ— къ „бабуш- 
к ѣ “ Натальѣ Филипповнѣ Кудрявцевой. Эта почтенная, ещѳ 
бодрая старушка, лѣтъ подъ 80, хотя она и ечитаетъ еебѣ 
только 74 года, помнитъ лично Пушкина и часто его вида- 
ла въ Тригорскомъ, такъ какъ была крѣпостной П. А. 
Вульфъ. Тогда она была еще дѣвочкой и служила „на по- 
сылушкахъ“ нри господскомъ домѣ. Теперь она живетъ въ 
Марицинѣ;
—  Помню, какъ сейчасъ помню Пушкина, разсказываетъ 
ябабушка“ : онъ часто пріѣзжалъ верхомъ изъ Михайловска- 
го,— оно въ трехъ верстахъ отъ Тригорскаго. Въ бѣлой ру- 
башкѣ, въ еоломенной шляиѣ... Чуть не каждый день прі- 
ѣзжалъ Александръ Сергѣевичъ. Веселый такой; захоцилъ 
иногда въ дѣвичью, просилъ сііѣть пѣсенку. При домѣ на- 
шемъ былъ болыпой садъ, а ѵ крыльца была иовѣшена ка- 
чель, гдѣ дворовыя дѣвушки часто качались, а госцода ве- 
селились. Гостей у насъ было много; вечера, балы давала; 
своихъ музыкантовъ прежде было четырнадцать человѣкъ.
6)  А. С. Сосвицкій, стр . Х Ь Ѵ І
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однако, полезнымъ ввести пастьбѵ скота и одобривъ внесен 
ный управой проектъ правилъ пастьбы.
Намъ думается, что устранить скотъ съ улицъ (а безъ 
обязательнаго постановленія это невозможно) своевременно 
и веобходимо, какъ для чистоты и опрятности, такъ и для 
безопасности обывателей. Кому не приходилось видѣть, какъ 
нѣкоторые изъ проходящихъ по улицамъ, особенно женщины 
и дѣти, видя на своемъ пути самодовольно гуляющихъ жи 
вотныхъ, безропотно уступаютъ имъ дорогу, сворачивая да- 
же въ другой кварталъ: весьма возможны случаи нападенія 
животныхъ, а это не всякому въ ѵдовольствіе.
Цоэтомѵ, изданіе обязательнаго постановленія о воспре 
щеніи гулять скоту по улицамъ было бы очень желательно 
и ыы нѣсколько удивлены, когда дума отклонила докладъ 
управы.
Правда, съ введеніемъ обязательнаго постановлевія не- 
обходимо будетъ отдавать скотъ за пастуха, т. е. постуаить- 
ся на это нѣкоторой долей матеріальныхъ средствъ, но вѣдь 
это пеобходимость: ничто доброе безъ затратъ не сдѣлаешь. 
Затѣмъ, надо-же, наконецъ, войти въ положеніе и тѣхъ, кто 
дѣйствигетьно страшится ходить по улицамъ при видѣ гу- 
ляющаго скота, да при томъ— соблюденіе чистоты и оирят- 
ности въ улицахъ также не безполезное лредиріятіе.
Нижне-Салдинскій зав,, Верхотурскаго уѣзда. (Пожаръ■ 
Крестный ходъ. Экзамены въ школахъ)• Во второмъ часу но- 
чи, съ 29 на 30 апрѣля, жители нашего завода разбужены 
были набатомъ. Въ одной изъ улицъ (Верхотурской), приле- 
гающей къ пруду, вспыхнулъ пожаръ. Причина его 
неизвѣстна. Сгорѣло 2 дома со службами, принадле- 
жащіе одному хозяину, и почти на половину обгорѣлъ 3-й 
домъ. Жители ьервыхъ двухъ домовъ яичего иочти не мог- 
лч спасти изъ имущества.Изъ домашнихъ животныхъ сгол 
рѣли быкъ, телка и курицы. Если бы не выпавшій на 
ночь порядочный снѣгъ, защитившій дряхлыя крыши со§®д- 
нихъ домовъ отъ сыпавшихся на нихъ искръ. то жертвою 
огня могло бы сдѣлаться и еще нЬскодько домовъ. Искус- 
ственными мѣрами, пожалуй, трудно было бы отстаивагь со- 
сѣдніе дома при томъ довольно сильномъ вѣтрѣ, который
За обѣдомъ, когда гости соберутся, очень шумно бывало. 
Свекровь моя, Акулина Панфиловна тогда ключницей служи- 
ла и часто шутила съ Пушкинымъ, все его „фармазономъ" 
называла, а онъ ей стихами отвѣчалъ.
—  Ну, а Анну-то Николаевну и Евпраксію Николаевну 
вы хорошо помните? спросилъ я, желая навести разговоръ 
на гему о Татьянѣ и Ольгѣ.
—  Еще бы не помнить. Я одѣвала ихъ, когда онѣ со- 
барались куда нибудь на вечеръ. Евпраксія-то Николаевна 
была помоложе, потомъ она вышла замужъ за барона Врев- 
скаго, а Анна Николаевна, старшая-то, такъ и осталась въ 
дѣвицахъ. Пушкинъ часто гулялъ съ ними, за грибами хо- 
дилъ. Грибовъ, брусники множество было.
— А почемѵ же Анна Николаевна замужъ не вышла?
— Былъ кто-то на мримѣтѣ, да что-то разошлось, я и 
не знаю почему.
Возникало нѣкоторое недоразумѣвіе: съ которой сестры 
писалъ Пушкинъ Татьяну,— Евпраксія была моложе Анны, 
но она вышла замужъ, какъ и Татьяна въ „Онѣгинѣ*. 
Тѣмъ не менѣе приходится думать, что портретъ Татьяны 
списанъ со старшей дочери— Анны Николаевны, что подверж- 
дается еще и такимъ замѣчаніемъ „бабушки" на мой воп- 
росъ о характерѣ этихъ дѣвицъ:
—  Евпраксія Николаевна была помоложе, ну и повесе- 
лѣе, должно быть. Впрочемъ, не помню, я была тогда еще 
очень молода.
—  А Пушкина-то вы хорошо иомните? еще разъ спро- 
силъ я.
—  Какъ же, помню, смуглый гакой. Онъ, вѣдь, изъ ара- 
повъ... Ііомню также, какъ послѣ смерти его тѣло Турге- 
невъ привезъ...
Такимъ образомъ, можно почти съ достовѣрностью счи-
былъ во время пожара. Послѣдній продолжался въ теченіе 
почти 3 часовъ. Погорѣвшимъ оказана многими .ІЫцами де- 
вежная и матеріальная помощь. Кромѣ того, иіъівыдадутъ, 
говорятъ, около ста рублей страховыхъ.
9-го мая въ нашемъ заводѣ бываетъ престо.Мый празі- 
никъ и закрытіе ярмарки, ко; ѵрая начинается заѣедѴіюдо 
этого и ничѣмъ особеннымъѵііе выдается, а §-го мая-\пре- 
стольный праздникъ въ ВеЬхне-Салдинскомъ заводѣ, отетоя- 
щемъ отъ Нижней-Сал?и«і въ 10 верстахъ. Давно уже в|шло 
въ обычай соверш ать^ эти дни кре^гний ходъ изъ ІІиж - 
ней-Салды въ ВерадЙю и обратно, связывающій во ^диное 
братство всѣхъ с&ІтГивцевъ. Накатиѣшфся было ненаітье къ 
началу крестнааг хода сыѣвилось хорошей погодой,^-насту- 
пившая весна^Жъ нервый^разъ іюказЯйа себа во зсей силѣ, 
— благодара/^ему, при /бстрѣчѣ (8-г|> іЫя) и ііройЬдахъ (9-го 
мая) и к о ^ Г  ^нла масса  ^нар^ду. Траіиовая (Тагяльская) ули- 
ца былуЦнр*жена при№ерядШ.вшейся\тфпой, плавно выхо- 
дившеЗг на во^вышенную клощадь около стараго единовѣр- 
ческа/г кладбііща, -дѣ прадессія останавливается на нѣсколь- 
ко мвнутъ. Отфдаіучіе о,і?Ьи уходятъ въ Верхвюю Салду, 
другіе возвраіца^тся жсікой и справляютъ праздникъ по своему... 
На другой д|ньг|его ч^казалось нѣсколько человѣкъ пзби- 
тыхт. I  %
10-го мая, неожиданнымъ образомъ для учащихъ и уча- 
щихся, на%іачены были выпускные экзамены въ министер- 
скомъ (заводеВСмъ) мужскомъ училищѣ и въ земской жев- 
ской школѣ. Йзъ 30 учениковъ I I I  отдѣлепія перваго учи- 
лища выдеі^кали экзаменъ 21 челов., не видержали 7 и не 
экзамецемались по малолѣтству 2 (всего въ этомъ училищѣ 
къ конд і учеби. года считалось больше 130 ч.). Изъ ІЗуче- 
ницъ ІІЙ  отд. земекой школы выдержали экзаменъ 12 и одна 
лспытаийо ве подвергалась (всего въ этой школѣ къ концу 
учебн. года было около 140 чел.), Экзамены производились 
въ помѣщеніи женской школы. Экзаменаторомъ былъ назна- 
ченъ управитель В.-Салдинского зав. Н. И. Алексѣевъ. Въ 
нашемъ заводѣ есть еще 2-хъ классное мужск. училище (око- 
ло 330 уч.) и церковво-приходская мужск. швѳла (больше 
30 уч.). Такимъ образомъ изъ указанныхъ цифръ видно, что 
общее число учениковъ относится къ общему числу ученицъ,
тать, что персонажъ „Евгепія Оаѣгина" соотвѣтствовалъ 
слѣдующимъ лицамъ: ыать Ларина— Прасковья Александров- 
на Вульфь, вышедшая замужъ за Осипова, Татьнна— Анна 
Николаевна, Ольга— Ёвпраксія Николаевна, Онѣгинъ— самъ 
Пушкинъ. Кто былъ Ленскій и другія лица романа— грудно 
сказать, быть можетъ, они совершенно вымышлены, также 
какъ и нѣкоторые эиизоды романа.
Эти догадки— не историческій документъ и въ нихъ мо- 
гутъ быть неточности. Это только— „страничка изъ нрошла- 
го“, которую было пріятво прочесть среди прозаической 
дѣйсгви тел ь ности.
Однако я спѣшилъ ѣ х атк  ІІрощай, бабушка! Желаю те- 
бѣ, свидѣтельницѣ незабвеннаго ирошлаго, счастливо дожить 
свои днн! Пара борзыхъ собакъ ласково нровожалаыеня изъ 
этого помѣщичьяго гнѣзда
Наступила дѣйствительнось: нрощаніе съ Константиноыъ 
Владиміровичемъ и его милой женой, отъѣздъ иа желѣзпо- 
дорожную станцію но весеннему снѣгу, провалъ съ лошадью 
и санями въ оврагъ, переиряжка... А вотъ и вокзалъ на 
станціи Высокое.
—  Я человѣкъ благородный... Я  отъ стихаря отказался... 
У мевя все пятки въ иоведеніи...— слышенъ разговоръ семи- 
наристовъ, сидящихъ въ буфетѣ и пьющихъ Калинкинское 
пиво... — хъ.
„ Екатеривбургская Недѣла* № 20. 415
какъ 3,5:1. 17-го мая назначены эвзаиены вь двухъ-клас- 
свомъ училищѣ.
Уфа. (Покражи векселя). На дняхъ въ мѣстномъ окрѵж- 
вомъ судѣ разбиралось интересное дѣло по обвиненію мѣ- 
щавина г. Златоуста Григорія Докторова въ тайномъ похи- 
щевіи векселя у секретаря Уфимскаго отдѣленія государ- 
ственнаго банка Николая Розенберга. Обвинялъ товарищъ 
прокурора И. И. Любовицкій, защищалъ частный повѣрен- 
ный Ягуновъ, искъ Уфимскаго отдѣленія государственнаго 
банка поддерживалъ присяжный повѣренный Рындзюнскій.
Дѣло началось съ того, что въ 1890 году на Нижего- 
родской ярмаркѣ Григорій Докторовь выдалъ московскому 
купцу Митрофану Грачевѵ вексель въ 600 рублей, срокомъ 
на одинъ годъ. Но истеченіи срока платежа, вексель былъ 
нротестованъ и учтенъ въ Московской конторѣ государствен- 
наго банка. Москонская контора препроводила вексель для 
взысканія въ Уфииское отдѣленіе того-же банка. Въ маѣ 
мѣсяцѣ 1893 года Уфимское отдѣленіе государственнаго 
банка передало вышеозначенный вексель съ актомъ проте- 
теета секретарю отдѣленія Николаю Розенбергу для нроиз- 
водства взысканія по векеелкь_. Николай Розенбергъ, для 
исполненія порученія о тд ѣ л утя о ^ іщ , прибылъ изъ г. Уфы 
въ Саткинскій заводъ, гдѣ/проживаетъ, въ настоящее время 
Докторовъ и остановился въ домѣ іюсл^дняго.
По словамъ Розенбергйі допрошеннаго въ судѣ въ ка- 
чествѣ свидѣтеля, видно, что онъ предъявлялъ Докторову 
вексель и Докторовъ призналъ его своимъ; ііри чемъ, сна- 
чала обѣщался уплатигь по векселю деньги черезъ день 
или два, а затѣмъ сталъ ироуіть Р^зеіберга объ обезпече- 
ніи долга бамку товарами или Ѵіклалаой на домъ, объясняя 
свою неисправноеть въ платежѣ : лохою торговлею и проч.; 
если же банкъ предъявитъ вексел?ь>ж^-взысканію въсудъ, то 
онъ, Докторовъ, можетъ быть соввАм^раззоренъ, погому что 
тогда могѵтъ представить ко взьк%ащк> по векселямъ и 
другіе кредиторы. Розенбергомъ были р&зсмотрѣны докумев- 
ты Доктоі ова на совершеніе заі^адной на домъ, но онъ, 
Розенбергъ, призвалъ ихъ недост.%очиыми для совершенія 
закладной и снова объявилъ Доктброву, что етли онъ на 3-й 
день не уплатитъ денегъ, то вейгель б^цетЪ', непремѣнно 
предъявленъ ко взыскан-ін^о суду. Утромъ, на третій день 
иослѣ пріѣзда Розенберга кѵ^^скторовѵ, Розенбергъ, вставъ 
съ постели, не нашелъ въ с^уемъ кожаномъ боковомъ 
бумажникѣ векселя съ актомъ нротеста; тогда каіу, лежав- 
шіе съ этими документами его деньги и другіе ^кум енты  
остались нетронутыми. Вевселя же ночью Ро5Йнбергъ не 
могъ потерлть и, по его убѣжденію вексель могъ похитить 
только Докторовъ, такь какъ этотъ вексель для другихъ 
лицъ не представляетъ никакой цѣнности.
Двое другихъ свицѣтелей по этомѵ дѣлу— Черепановъ 
и Агарковъ показали, что за послѣднее время торговыл 
дѣла Докторова сильно пошатнулись и, что Розенбергъ во 
время пріѣзда своего пьянствовалъ вмѣстѣ съ Докторовымъ 
въ домѣ послѣдняго.
Третій свидѣтель, почтальонъ Вогулкинъ показаль, что 
Докторовъ ііытался подкупить его, Вогулкина, на дачу лож- 
наго показанія въ судѣ; что будто-бы онъ, Вогулкинъ, 
ѣхалъ въ Саткинскій заводъ вмѣстѣ съ Розенбергомъ и въ 
дорогѣ въ иьяномъ видѣ потерялъ вексель. Обвиняемый 
Григорій Докторовъ въ тайномъ похищеніи виновнымъ себя 
нс призналъ и объяснилъ, что Розенбергъ пріѣзжалъ къ не- 
му не для взысканія долга по векселю, а для того, чтобы 
нредложить ему, Докторову, сдѣлать заемъ денегъ въ банкѣ 
подъ залогъ ведвижимаго имущества и во все время пре- 
быванія у него Розенберга ничего не говорилъ о взысканіи 
ііо векселю.
Нослѣ шестичасоваго разбора дѣла, окружный сѵдъ 
призналъ Докторова виновнымъ въ гайномъ іюхищеніи век- 
селя и приговорилъ обвиняемаго къ лишенію всѣхъ особен- 
ныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и нреи- 
муществъ, и къ отдачѣ въ исправительныя арестанскія от- 
дѣленія срокомъ на одинъ годъ. Гражданскій искъ въ сѵм-
мѣ 600 руб.—съ •/,%  признанъ подлежащимъ удовлетворе- 
нію.
Чердынь. (Засѣданіе думы). 20 апрѣля состоялось оче- 
редное засѣдавіе городской думы, въ когорое управою вне- 
сено было 9 докладовъ; главный интересъ этого засѣданія 
составляло обсужденіе вопроса о заготовкѣ дровъ и лѣса 
изъ городской лѣсной дачи, привлекшее довольно много- 
чиеленную публику.
У города есть своя веболыпая лѣсная дача, около 400 
десягинъ; до настоящаго времени дача эта совсѣмъ нѳ 
эксплоатировалась; лѣсъ выросталъ. перѳросталъ, валился и 
егнивалъ, между тѣмъ городское уоравленіе для своихъ 
потребностей покупало лѣсные матеріалы изъ казенныхъ 
дачъ. Въ прошломъ году рѣшено было нриступить къ 
эксплоатаціи одного урочища городской лѣсной дачи, нодъ 
вазваніемъ „Кривое*; по достановленію думы за 19 декабря 
1894 г., разрѣшена бы/а го|юдской управѣ заготовка тамъ 
дровъ изъ сухоподстой/аго, бу^еломнаго, валежника и дуп- 
ловатаго лѣса, въ колиіествѣ до §00 куб. саж , а также въ 
небольшомъ количеств| и строеваго лѣеа на необходимыя 
[городскія потребности.' Городская управа тотчасъ же при- 
ступила къ вырубкѣ лѣса, ,цервый блинъ вышелъ ко- 
моиъ“ . На настоящемъ зЗцѣданіи думы выяснилось преждѳ 
всего, что управа превысиіа данныя ей полномочія; ока- 
залось, что лѣсу выруб^ево о&міыпе 900 деревъ, тогда какъ 
вся иотребность въ немъ, не иревышаетъ 300 деревъ; къ 
тому же иослѣднее количеі^гво еще раныпе подряжено дос- 
тавить изъ казенныхъя дачъ; далѣе обнаружилось, что на 
дрова вырубленъ сыроргіетущій и ири томъ самый лучшій 
лѣсъ; рубили, напримѣръ' такія деревья, изъ которыхъ вы- 
хоіило 2 куб. саж. азъ одпого дерева, нѣкоторыя изъ 
нихъ до 1 2 ^ р ш . въ Іфметрѣ;,^а рубку нлатилось дорого, 
за вывозку е&Я^дорожец такъ чтс заготяренный въ своей 
рощѣ лѣсъ об4шя|Ся дрроже, чѣмг можвЬ бы куиить его 
у лѣсоііромыгалѴнішковъ. Дума іюста|овила избрать комис- 
сію изъ 7 член^м«^^я осмотра заіѴговлшныхъ лѣса и 
дровъ на мѣстѣ р^бки, еели, конечно, .буде^ь что осматри- 
вать, такъ какъ щх>ва сложены на тжод>к мѣстѣ, которое 
затопляется весеннимъ разливомъ рр.ІІхолвы и Вишеры; 
вывезти же въ горюдъ управѣ удалось только меньше поло- 
вины, потому что, ікКлричинѣ громадной величины бревенъ, 
возить ихъ ва 2-3 лопіадяхъ, по испортившейся дорогѣ, 
оказалось невозможнымъ. Заготовленный же лѣсъ дума раз- 
рѣшила продавать, желающимъ куиить, при чемъ цѣны на 
; него должны быть назначены такія, чтобы окупилась заго- 
товка и выручились попенныя деньги, примѣняясь къ ка- 
ізенной таксѣ; едва-ли только по этимъ цѣнамъ найдутся по- 
куііатели, такъ какь гораздо дешевле можно куиить у лЬ- 
сопромышленниковъ, особенно партіей.
Въ этомъ же засѣданіи обсуждались еще вопросы: объ 
, ѵстройствѣ городскаго водопровода и дѣтскаго пріюта.
Въ январѣ нынѣшняго года вдовою почетнаго гражда- 
:нина г. Чердыни А. А. Лунеговою (теперъ уже умер- 
шей) пожертвовано 10.000 руб. на устройство въ Чердыпи 
водоііровода, пожертвованы собственно не наличныя деньги, 
а вексель одного извѣстнаго комерсанта, срокъ платежа по 
которому настуішть 1 октября 1896 г. Настоящему собра- 
нію городскиыъ головой былъ внесенъ докладъ о начатіи ра- 
ботъ по устройству водопровода. Въ виду того, что пожерт- 
' вованныхъ денегъ въ рукахъ еще нѣтъ, дума разрѣшила 
пока только пригласить спеціалиста—строителя для осмотра 
мѣстности и оиредѣленія, хотя бы приблизительной стоимо- 
сти водопровода и на выдачу вознаграждевія ему вазначи- 
іла 25 руб.
Вопросъ объ открытіи дѣтскаго пріюта возбужденъ 
мѣстной земской управою. Въ Чердыни существуетъ город- 
ская общественная богадѣльня, содержимая на проценты 
съ качитала 25.000 руб., пожертвованнаго, покойнымъ по- 
четнымъ гражданиномъ г. Чердыни; нароходчикомъ Г. М. 
Лунеговымъ; помѣщается она въ .прекрасномъ каменномъ 
домѣ, построенномъ также на пожертвованіе Лунегова; верх-
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ній этажъ этого дома совершенно свободенъ, такъ какъ 
богадѣльщиковъ немного; земская управа и нредлагаетъ 
воспользоваться свободнымъ помѣщеніемъ для устройства 
иріюта, пока въ неболыпемъ размѣрѣ; на содержаніе же 
его земство обѣіцаетъ давать ежегодное пособіе. Дума пос- 
тановила норучить городской управѣ представить къ слѣ- 
дующему очередному засѣданію дѵмы (29 іюля) свѣдѣніе о 
расходахъ на еодержаніе проектируемаго пріюта, а так- 
же вообще соображенія относительно возможности помѣще- 
нія пріюта въ богадѣльномъ зданіи.
Шадринскій уѣздъ. (Бесеннія вѣсти). Къ цолекымъ ра- 
ботамъ ириступили только нослѣ Егорьева дня; хотя были 
случаи и болѣе ранвей пахоты, весьма, вирочемъ, рѣдкіе. 
Сѣвъ пшеницы начался съ 27-го апрѣля и къ наі?алу мая 
многія поля были ѵже задѣланы. 0  резу.дьтатахъ 'шанѣш- 
няго сѣва говорить, конечно, еіде нельзя; но \  всхо- 
ды озимовой ржи впол^ѣ выяснилііск. Раздававшіесі ото 
всюду тревожные осешііе слуіи ртносительно хѴдыхъ 
всходовъ ржи въ •ч.аст^щбе время подтверждаются 
печальнымъ фактомъ. ВмѣСто уогЬ, чгобы любоваться гу- 
стымъ зеленым^» ковромъ вшітуііившей ржи, приходится 
наблюдать, ка*ъ только тепер* еЩе кое-гдѣ вылѣзаетъ изъ 
земли красноэатый ростокъ й^ошлогодняго малосильнаго 
зерна. Таков/ теперь рожь, аосѣянная въ августѣ, въ су- 
хую землю, ,|:ог%й много зерна ст*зсѣмъ не проросло. Рѣд- 
кое исключечіе сіставляетЪ рожь, носѣцнная въ концѣ іюля, 
послѣ бывшиз\ оойдьныхъ дождей— он& мѣстами удовлет- 
ворительн&і ІЙиечйЬ, весенніе всходы ржи ничего въ 
будущемъ не яргуп^ дать и потому во 3 |огихъ  мѣс- 
тахъ, какъ шадриіскаго уѣзда, такъ и сосѣдн хъ— камыш- 
шловскаго и екаттянбургскаго, крестьяне п»реиахиваютъ 
озимовыя ноля и зісѣваютъ ншеницей. Цѳйуйъ послѣдней, 
напротивъ, занимае*гъ все большій и больіпій районъ, Обод- 
ренные урожаемъ пшеницы двухъ прошлыхъ годовъ, 
крестьяне всѣми силами стараются расширить площадь по- 
сѣвовъ, кортомя для этого земли, гдѣ есть возможность, у 
башкиръ и татаръ. За богачами тянутся и менѣе состоя- 
тельные; бѣднота также вачинаетъ вставать на свои ноги, 
и, отбирая у своихъ арендаторовъ частички надѣловъ, спѣ- 
шитъ посѣять хотя оолдесятинки или осьминнивъ ясвоего
хлѣбца“ - С Ш — _____
Песковскій пріютъ Шадринскаго угзда
(Окончаніе). ь \
Кромѣ того лѣтомъ, въ страду, восіштанвицы работаютъ 
по найму у крестьянъ въ полѣ, что^ наіір., въ прошломъ 
году дало заработокъ въ кол,ичествѣ &5 рублей. Сверхъ этого 
выручено отъ продажи сплетавныхъ кружевъ рублей 10; есть 
вадежда, что эта статья д<іхода увеадчится, иотоку что до 
сихъ норъ кружева продавали ^на охотника* въ предѣлахъ 
тото же шадринскаго ѵѣзда, а твнерь будугъ отсылать ихъ 
въ Нетербургъ, гдѣ эт* мъ яроизве%еніямъ найдутъ наиболѣе 
выгодный сбытъ. 11ріуч|я такимъ о%азомъ дѣвочекъ къ раз- 
нообразной рабо/ѣ, н\замѣ^но созішли и цѣль пріюта. А 
имепно— сформиуовать азъ нихъ хорбшихъ въ послѣдствіи 
работницъ, а не? дармоѣдоі^ѵ поставить ихъ на собственныя 
ноги и выпустаШкВтЭ! жизрь* хорошими ходя^йками и масте- 
рицами, У г-ж^ \(Лже%рй ?есть даже предположеніе сдѣлать 
воспитанницамъ прилйч^е приданое на случай, если кото- 
рыя изъ них5Ь выйду1^  замужъ.
Постоянн&й надзор^ за пріютками лежитт^і^одвой ста- 
рушкѣ, которая живетъ въ пріютѣ и готовргепри помощи 
2-хъ дежурныхъ пищу пріюткамъ. Главное же поиеченіе за 
этими сиротами всецѣло принадлежитъ надзирательницѣ и 
и руководительницѣ работъ, женѣ мѣстнаго свяіценника г жѣ 
Кокосовой, а также ве мевѣе заботится и самъ батюшка. 
Можно вполнѣ справедливо назвать пріютъ роднымъ дѣти- 
щемъ этихъ честныхъ труженниковъ на нивѣ вародной.
Главный и существенный недостатокъ пріюта— этотѣсно-
та помѣщенія (явленіе очень частое). Квартира, за которую 
ириходится платиіь крестьянину 35 руб. въ гОдъ, іілохая. 
Ова состоитъ собствевно изъ двухъ небольшихъ комнатъ, 
разгороженныхъ на 4 коморки, и въ этомъ то домишечкѣ 
на три окна помѣщается 36 человѣкъ! Вь гигіеническомъ 
отношеніи верхъ неудобства: тѣсно, сыро и глухо. Въ осо- 
бенности зимой, когда снать, во избѣжаліе простуды, при- 
ходится подъ потолкомъ на особомъ накатѣ, а для очистки 
воздуха было единственное средство отворять на нѣкоторое 
время двери. И н а д о  удивляться, какъ при такихъ условіяхъ 
эги малютки оставались здоровьі и не подверглись особен- 
нымъ острымъ заболъваніямъ. Поэтому, чего слѣдуетъ еще 
пожелать пріюту, такъ конечно болѣе удобнаго и здороваго 
помѣщенія.
ГІесковскій пріютъ еще разъ подтверждаетъ то положепіе, 
насколько нлодотворна можетъ бить работа совокунныхъ силъ: 
петербургской, охотно жертвующей свои средства на нужды 
деревни, и деревенской. въ лицѣ ея немвогихъ интеллигент- 
ныхъ представителей, умѣло употребляющихъ эти средства. 
Предлагаемыя съ первой сторовы деньги являются могѵчимъ 
рычагомъ въ рукахъ другой стороны. Люди въ деревнѣ есть 
— это оиять таки фактъ неоспоримый, но только руки этихъ 
людей, сиособныя приняться за любое хорогаее дѣло, свя- 
заны именно неимѣніемъ средствъ. Но вогъ нашлись люди, 
полились пожертвованія и руки деревевскихъ дѣятелей раз- 
вязались. Везпомощность деревни отъ совмѣстной работы 
исчезла. Въ заключеніе скажемъ же глубокое сердечное 
спасибо тѣмъ благотворителямъ, которые не дали погиб- 
нуть сиротамъ, накормили ихъ. одѣли и дали иріютъ отъ 
непогоды. Да ве оскудѣетъ же рука дяющаго и на будущіе 
годы! Вознесется изъ дѣтскихъ устъ го[іячая молитва благо- 
дарности къ престолу Того, кто самъ благословилъ и приго- 
лубилъ дѣтей. Кр. уч. Пл.
Земскій циркуляръ и его послѣдствія.
(Письмо изъ Кр&сюуфимскаю уѣзда).
Но примѣру другихъ сердобольныхъ земсгвъ нашего об- 
ширнаго отечества, и здѣшнее\Краввоуфимское уѣздное зем- 
ство рѣшилось прійти на помощь"бѣднйкамъ— земледѣльцамъ, 
лишившимся во время голодо^ки рабочихъ лошадей, соста- 
влявшихъ главное орудіе и х і земледѣльческаго труда. Съ 
этой цѣлью, оно разослало всѣмъ волостнымъ правленіямъ 
циркуляръ уѣздной управы (отъ 21 февраля с. г. за № 1298) 
слѣдующаго содержанія.
„Послѣдствіемъ неаавно прожитыхъ тяжелыхъ неѵрожай- 
ныхъ годовъ, многія крестьянскія хозяйства лишились по- 
слѣдней рабочей лошади, а потому и вслѣдствіе отдѣльныхъ 
случаевъ /падка (?) рабочихъ лошадей, въ настоящее время 
въ уѣзднтю управуадостоянно постуяаютъ ходатайства отъ 
крестьяйЬ развыхъ вІУостей Красноу'фимска|о уѣзда о вы- 
дачѣ сотдк и н^собій^А пріобрѣтеніе лопйідей. Но такія 
ходата^стяа очвдь частЛбываютъ го іосл ов^ и подаются ли- 
цами, ,ймѣшцимй., даже о^ дау или др^ЯбШади, но, наряду 
съ такими з^хатайствами, нерѣдко встрѣчаюгся ходатайства, 
возбужденныя^ц, но дѣйствительной нуждѣ, которыя требо- 
валось-бы удоиетворять, по возможности, безъ замедленія. 
А такъ какъ всѣ ходатайства подаются въ управу голослов- 
ными (?), безъ достаточно нодтверждающихъ нуждѵ свѣдѣ- 
ній, то уѣздной управѣ, прежде чѣмъ войти въ обсужденіе 
ходатайства, приходится о каждомъ нуждающемся собирать 
тѣмъ или инымъпутемъ подробныя свѣдѣнія н этимъ услож- 
нять переписку и оттягивать время иногда оченъ дороюе 
въ земледѣлги. Въ устраненіе вышеизложенныхъ неудобствъ, 
уѣздная управа, препровождая достаточвое количество бла- 
нокъ для актовъ, въ которыхъ должвы быть объяеняемы всѣ 
нужныя свѣдѣнія о нросителѣ, предписываетъ волостному 
правленію объявить жителямъ волости, чтобы тѣ изъ бѳзло- 
шадныхъ домохозяевъ, которые намѣрены просить ссуду на 
пріобрѣтеніе лошадей, доджны объ этомъ лично заявлять въ 
мѣстное волостное правленіе, съ представленіемъ по себѣ
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благонадежныхъ поручителей, а волостныа правленія, по 
принятіи словеснаго заявленія, обязываются составить на 
ирилагаемыхъ бланкахъ актъ за подписомъ норучителей, 
засвидѣтельствованный волостнымъ правленіемъ. Акты долж- 
ны быть представляемы волостнымъ правленіемъ въ управу 
съ первою же отходлщею почтой, нредупреждая при этомъ 
просителей, чтобы они, до полученія извѣщенія управы, не 
являлись вь г. Красноѵфимскъ, въ аадеждѣ получить про- 
симую ссудѵ, такъ какъ о разрѣшеніи каждаго ходатайства 
управа будетъ извѣщать мросителей черезъ мѣстныя воло- 
стныя правленія“ .
Циркуляръ этотъ быстро облетѣлъ всѣ волостныя прав- 
ленія здѣшняго ѵѣзда, и масса ходатайствъ безлошадныхъ 
домохозяевъ о выдачѣ имъ ссудъ на покѵпку лошадей не- 
медленно же нагрянѵла въ уѣзную управу, во всеоружіи 
приложенныхъ къ нимъ актовъ, составленныхъ на прислан- 
ныхъ угіравою бланкахъ, нричемъ въ актахъ этихъ заклю- 
чались слѣдующія подробвыя свѣдѣнія о каждомъ домохо- 
зяинѣ: 1) когда именно, отъ какой болѣзни пала у вего ло- 
шадь и сколько рублей она ему стоила 2) сколько во дво- 
рѣ у него осталось еще рабочихъ лошадей и подростковъ, 
коровъ, телягъ, овецъ и свиней; 3) сколько въ семьѣ у не- 
го работниковъ, работницъ, малолѣтнихъ дѣтей, нрестарѣ- 
лыхъ и неспособныхъ къ работѣ: 4) сколько нереѣздъ земли 
и какими хлѣбами у него было засѣяно въ истекшемъ году 
и сколько нереѣздъ „наровъ“ приготовлепо у него для по- 
сѣва будущею весвою; 5) какъ велика у него недоимка ка- 
зенныхъ, земскимъ и мірскихъ податей и продовольственной 
ссуды. и 6) получалъ-ли онъ отъ кого нибудь помощь ра- 
нѣе и отъ чего именно онъ бѣденъ?—Обнадеженные краснч- 
рѣчииымъ циркуляромъ уѣздной управы, безлошадные домо- 
хозяева, въ простотѣ своей души, полагали, что, обосвован- 
ныя на такихъ нодробныхъ свѣдѣніяхъ о бѣдности, ходатай- 
ства ихъ о ссудѣ на покупку лошадей будутъ безусловно 
уважены.
Посмотримъ теперь, какъ уѣздная управа разрѣшаетъ 
эти ходатайства.
Башкирецъ Бѣлянковской волости Апсаликъ Досмукама- 
товъ, у котораго пала рабочая лошадь и остался одинъ же- 
ребенокъ, ходатайствовалъ передъ управою о выдачѣ ему де- 
нежной ссуды на покупку взрослой лошади; но ходатайство 
его, какъ видно изъ предписанія уѣздной управы Бѣланков- 
скому волостному правленію отъ 14апрѣля, за № 2500, было 
оставлено безъ удовлетворенія на томъ основаніи, что „ссу- 
ды выдаются только совершенно безлошаднымъ домохозяевамъ, 
а Досмукаматовъ имѣетъ лошадь— подростка и притомъ же въ 
семьѣ его два работника, при которыхъ совершенво не труд- 
но пріобрѣсти себѣ ]>абочую лошадь“ .
Другой башкирецъ той же волости— Мухаматкильдинъ, 
неимѣвшій вовсе рабочей лошади, просилъ выдать ему ссу- 
ду на пріобрѣтеніе таковой; однако и на эту аросьбу уѣзд- 
ная унрава, предписаніемъ отъ 27 апрѣля за № 2849, дала! 
знать Бѣлянковскому волостному правленію, что „Мухамат- 
кильдинъ , какъ человѣкъ малосемейный (т. е. неимѣющій 
рабочихъ-дѣтей), имѣетъ возможностъ пріобрѣсти себѣ ра- 
бочую лошадь, безъ помощи земства“ .
Внходитъ, такимъ образомъ, что земская ссѵда на покуп- 
кѵ лошадей не можетъ быть выдана: во 1-хъ, тѣмъ хозяе- 
вамъ, у коихъ имѣются жеребята—подростки, работагь на 
которыхъ крестьянину-земледѣльцу, какъ извѣстно, немыс- 
лимо; во 2-хъ, тѣмъ изъ нихъ, у которыхъ въ семействѣ 
имѣются два или болѣе работника и, въ 3-хъ, наконецъ, 
тѣмъ язъ домохозяевъ, кои „малосемейны", т. е. не имѣютъ 
у себя въ семьѣ, кромѣ себя лично, ни одного годнаго ра- 
ботника, такъ какъ, судя по мнѣнію управы, имѣпіе домо- 
хозяевами жеребятъ-иодростковъ не подходитъ подъ поня- 
тіе о „безлошадности" въ хозяйствахъ, при условіи которой 
земство только и можетъ, будто-бы, выдавать ссуды на по- 
купку лошадей, а наличность въ семьѣ домохозяина двухъ 
или болѣе работниковъ, или же лолное отсутствіе таковыхъ 
предполагаютъ въ такихъ домохозяйствахъ „возможность пріоб-
рѣсти рабочихъ лошадей и безъ ссудной помощи земства".
При такомъ широкомъ кругѣ домохозяевъ, которые не 
могутъ, но мнѣнію управы, пользоваться земскими ссудами 
аа покупку рабочихъ лошадей, естественно, возникаетъ во- 
просъ: кому же, въ такомъ случаѣ, могутъ быть выдаваемы 
■гакого рода ссуды? Если ссуды эти одинаково не моіутъ 
быть выданы, какъ многосемейнымъ (т. е. обладающимъ двѵ- 
мя-тремя работниками), такъ и малосемейнымъ (т. е. неимѣю- 
щимъ, кромѣ самого себя, ни одного работника) домохозяе- 
вамъ, то кому же, снрашивается, они моіутъ быть выдаваемы? 
Престарѣлымъ, увѣчньшъ или малолѣткамъ-сиротамъ? Но всѣ 
|эти лица ве могутъ заниматься земледѣліемъ и потому въ 
земской помощи имъ на покупку лошадей, предназначенныхъ 
именно для этого рода труда, ве будетъ никакого смысла... 
Такъ кому же, наковецъ?
Если выдача ссудъ зависигь не отъ семейнаго или иму- 
щественнаго иоложенія нуждающихся въ нихъ домохозяевь, 
, а отъ одного лишь „личнаго взгляда" земскихъ агентовъ 
на ходатайство каждаго изъ нихъ,— то не для чего было из- 
давать и широковѣщательный циркуляръ „о ссудахъ всѣмъ 
безлошаднымъ домохозяевамъ“ , а тѣмъ болѣе— ве для чего 
было „усложвять переписку“ , взваливая ва безотвѣтныхъ тру- 
і жениковъ— волостныхъ писарей составленіе множества ни для 
і кого ненужныхъ актовъ объ имущественномъ и семейномъ 
состояніи домохозяйствъ и тѣмъ „оттягивая* у мулгиковъ 
„дорогое въ земледѣліи в[іемя“ на сложную и безполезную 
для нихъ процедѵру ходатайствъ о выдачѣ ссудъ...
Б— БЪ.
Сельско-хозяйственный бюллетень.
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I.
Свѣдѣнія доставлены къ 14 апрѣля. Всего поступило 71 
корреспонденція.
Истекшая зима была умѣренпая. Колебаніе разности тем- 
пературы временами было весьма чувствительное. Темпера- 
тура въ первой половинѣ декабря доходила до— 40° К. Мо- 
розныхъ дней насчитывается до 41, особенно сильные моро- 
зы— съ 1-го по 6-е декабря. Первая половина зимы была 
малоснѣжная, во второй половинѣ снѣга выпало много. 
Вьюги и мятели были 14 октября, 15— 25 ноября, Ібдекаб- 
ря, 8,12,20 и 26 января, 20 и 28 февраля, оттепели 13 и 
14 января и въ началѣ февраля; 4,15 и 22 февраля замѣ- 
чался дождь.
Мартъ— по отзыву корресповдентовъ— сухой и холодный. 
Таяніе свѣговъ перемежалосѣ- морозами, благодаря чему сан- 
ный путь держалсл почти до І ;3 анрѣля.
0  положевіи крестьянскаго хозяйства болыпивство от- 
зываются такъ:
Дешевизна хлѣба на крестьянскомъ хозяйствѣ отражает- 
ся чувствительно. Хозяевамъ средняго достатка довелось 
распродать до 2/з урожая на уплату повинностей и удовлет- 
вореніе разныхъ нуждъ но хозяйству.
Особенно звачительные убытки весли крупныя крестьяп- 
скія хозяйства (КленоваяУ, благодаря высокиыъ цѣнамъ на 
рабояія руки во врѳмя уборки хлѣба. Бѣдняки, впрочемъ, 
не терпѣли нужды, такъ какъ хлѣбъ могли пріобрѣтать по 
дешевой цѣнѣ. А въ заводахъ, занимающихся хозяйствомъ 
въ незначительныхъ размѣрахъ (Уткинскій, Сылвинскій), гдѣ 
населеніе нреимущественно занято работой на фабрикахъ,—  
замѣчалось оживленіе и матеріальное довольство, потому что 
іхлѣбъ во всю зиму покупался по 30 — 40 коп. за пудъ, не- 
дороже.
Дешезизна на хлѣбъ, но общему отзыву, объясняется 
обильнымъ урожаемъ. Кромѣ того. во время его выгрѣванія 
и уборки были дожди, почемѵ хлѣбъ натурой (Кленовая) по- 
лучился не выешаго качества. Этой же причиной объясняет- 
ся вевсхожесть сѣмянъ, оставленныдъ для обсѣмененія по- 
лей зынѣганею весною.
Къ числу условій, неблагопріятно вліявшихъ на цѣны,
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надо будетъ отнести и значитеяьное увеличекіе илощади® 
носѣвовъ (Кріулино, Артинскій заводъ), а также высокія цѣ- 
ны на рабочія руки во время уборкк хлѣба, заставившія хо- 
зяевъ съ осени вынустить на рынокъ значительное количе- 
ство хлѣба (Ачитъ, Михайловскъ). Такимъ образомъ. для 
поправленія крѳстьянскаго хозяйства, разстроеннаго только 
что ііережитыми неурожаями, минувшаго урожая оказалось 
недостаточно, населеніе должно было ігродавать скотъ (Сарсъ) 
уходить на работу цо пристанимъ (Сарана) и на прочіе от- 
хожіе промыслы (Уткинскій заводъ).
Затрудненій въ сбытѣ хлѣба не замѣчалось. Продавали 
преимущественно овесъ и рожь на пристаняхъ, заводахъ и 
частью въ г. Кунгурѣ (Торговище). Особенное затрудненіе 
по частя сбыта испытывали въ Артинскомъ заводѣ, гдѣ не 
имѣется хлѣбной пристани, а ьаселеніе занимается хлѣбо- 
пашествомь въ значительныхъ размѣрахъ. Влагодаря этому, 
овесъ сыромолотый на мѣстномъ рынкѣ сбывался отъ 13 до 
16 кон. за пудъ.
Число заподряжающихся на лѣтяія работы по зимкимъ 
дѣнамъ нынѣ звачительно уменьшилось. По общемѵ отзыву, 
причина этого заключается въ дешевизнѣ дѣнъ на хдѣбные 
продукты. Хлѣба у всѣхъ, хотя по немногу, но осталось (Бо- 
городское), такъ что хозяева, пуждающіеся въ наемныхъ ра- 
бочихъ, испыгываютъ затрѵдненіе въ пріисканіи ихъ: рабо- 
чіе или совсѣмь нейдутъ, или же занрашиваютъ двойную цѣ- 
ну противъ прошлыхъ лѣтъ (Сарсъ, Кленовая). Къ тому-же 
зимой работа не перемежалахь,— работали но высокой цѣнѣ 
(Верхъ-Суксѵнъ), ноэтомѵ даже бѣдпые крестьяне, изъ опасе- 
нія продешевить, избѣгаютъ заподряжатьсн (Вогородскъ) на 
лѣтнія рабоіы.
Исключенія въ этомъ отношеніи составляютъ селенія: По- 
ташка, Быкова, Кріулино и Ключи, гдѣ число заиодряжаю- 
щихся на лѣтнія работы иротивъ прошлыхъ лѣтъ увеличи- 
лось. Причину этого одинъ изъ корреспондентовъ Быковской 
волости объясняетъ тѣмъ, что оставленныя сѣмяна для об- 
сѣмененія яровыхъ полей оказались не всхожими.
По случаю изобилія кормовъ, скотъ цровелъ зиму благо- 
получно; солома въ кормъ ночти не употреблялась (Клено- 
вая). У  многихъ запасы сѣна остались къ бѵдущему году. 
Сѣно было преимущественно черное, потому что во время 
уборки его перепадали частые дожди.
I I .
Свѣдѣнія по 29 апрѣля цостуаили отъ 106 корреспон- 
дентовъ.
Вторая половина апрѣля— ясная и холодная, съ ежеднев- 
ными ночными замодозками. Незначительные дожди были 
18,25 и 26 апрѣля;Г27 апрѣля пролетывалъ снѣгъ, а 28 и 
29 онъ выііалъ мѣстами на V* вершка толщиною.)
Значительная часть озимовыхъ иосѣвовъ до конца апрѣ- 
ля находилась подъ снѣгомъ. Отсутствіе дождей и повторяв- 
шіеся морозы неблагопріятно вліяютъ на тѣ озими, которыя 
вышли изъ иодъ снѣга, отчего онѣ начали даже желтѣть. 
По общемѵ отаыву, озими вышли изъ подъ снѣга ѵдовлетво- 
рительными; поврежденій особеннухъ на нихъ незамѣтно, 
такъ что гіересѣвать ихъ яровыми едва-ли придется-
Вслѣдствіе того, что сѣмена для обсѣмененія яровыхъ 
полей (въ особенности изъ урожая 1894 г.) оказались не 
рослыми, въ пріобрѣтеніи ихъ вездѣ очущалось затрѵдце- 
ніе. Съ цѣлью устраненія этого, уѣздной земской управою 
выдано нынѣ рослыхъ сѣмянъ на обсѣмененіе яровыхъ і і о - 
лей изъ сельскихъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ овса 594 чет- 
верти и изъ уѣзднаго продовольственнаго запаса, съ усло- 
піемъ возврата изъ перваго ѵрожая, овса 3745 пудовъ и 
пшеницы 310 пудовъ.
Въ особенности въ яровыхъ сѣмянахъ нуждались воло- 
сти Златоустовская и Афанасьевская. Нѣкоторымъ хозяевамъ, 
за недостаткомъ всхожихъ сѣмянъ, довелось сократить пло- 
щадь яроваго иосѣва. Нужды въ продовольствіи иаселеаіе 
не иепытывало.
Пчелъ выставлять въ болыпинствѣ случаевъ начали съ 15 
апрѣля. Лѣто 1894 года было для нихъ неблагопріятное хо-
лодное и сырое; пчела пошла зимовать безъ должнаго за- 
паса меду, поэтому многимъ пчеловодамъ весною довелось 
ихъ подкармливать. Въ общемъ пчелы провели зиму удов- 
летворительно. Были, варочемъ, случаи повальнаго вымиранія 
пчелъ: изъ 100 колодокъ осталось 5 (Молебка), изъ 110— 
18, изъ 15— 2 (Карги).
Предсѣдатель Управы Луканииъ.
По Россіи.
Брестъ-Литовскъ. Вь полдень 4 мая, какъ извѣстно изъ 
телеграммъ, при сильномъ, порывистомъ вѣтрѣ загорѣлся го- 
родъ Брестъ. Со словъ очевидца „Варш. Дн- передаеть слѣ- 
дугощее. Загорѣлась еврейская баня, находившаяся недале- 
ко отъ Братской церкви, и оттуда огонь съ ужасной быс- 
тротой началъ охватывать домъ за домомъ. Ііоднявшійся 
съ этотъ день сильнѣйшій вѣтеръ, мѣшавшій стоять на 
мѣстѣ, много сцособствовалъ быстрому распространенію но- 
жара. Искры и горящія головни перебрасывались съ од- 
ной стороны на другую, и въ короткое время цѣлыя улицы 
съ обѣихъ сторонъ были объяты пламенемъ. Воздухъ былъ 
до того раскалеаъ отъ огня, что не было возможности про- 
ходить по улицѣ. 0  спасеніи какого-нибудь имущества не- 
чего было и дѵмать. Жители выбѣгали изъ домовъ, въ чемъ 
были одѣты, а все остальное сдѣлалось жертвою пламени. 
Несмотря на всѣ усилія пожарной команды, пожара не уда- 
лось остановить. Его сила была такова, что не только одна 
часть не могла ничего сдѣлать, но если-бы можао было со- 
брать всѣ части города Варшавы, то и ихъ соединенныя уси- 
лія оказались-бы безполезными. Всѣ улицы буквально не су- 
щесгвуютъ. Сгорѣлъ чуть не весь городь,— уцѣлѣли только 
каменішй соборъ, рынокъ и небольшая часть домовъ около 
собора. Отъ города осталась едва четвертая часть, нс по- 
жаръ 4 мая еще не окончился, и если отчасти уаеньшил- 
ся, то лишь потому, что горѣть болыпе нечемѵ. Къ утру, 
5-го мая, было найдено 28 обгорѣлыхъ труповъ, но многія 
семьи еще не до считываюгся родныхъ, неизвѣстно куда 
пропавшихъ, Въ числѣ иогибшихъ отъ ножара находится 
одинъ полковой свящеаникъ, который вышелъ противъ огня 
съ иконой при приближеніи пожара къ церкви. Священникъ 
погибъ, но не сиасъ и своей церкви. которая сгорѣла до 
тла. Въ числѣ прочихъ зданій сгорѣла также аіггека, по- 
жарная часть, магазины и склады. Распространенію пожара 
способствовали скученные одинъ около дрѵгого деревянные 
дома и недостатокъ воды. Погорѣльцы остались буквально 
безь пристанища и имущества и находятся въ открытомъ 
полѣ*.
Цѣна съѣстныхъ припасовъ въ Брестѣ увеличилось на 
7Ьй/а, желѣзнодорожные слѵжащіе размѣстились въ вагонахъ. 
Больные изъ госпиталя иереведены въ палатки; женщинамъ 
и дѣтамъ данъ пріютъ въ магазинахъ желѣзнодорожнаго уп- 
равленія.
Брестъ-Лит. вскъ— одинъ изъ старинныхъ городовъ За- 
паднаго края. Въ лѣтописяхъ впервые упоминается пожаръ 
Бреста въ 1613 году. Въ 1880 г. въ Брестѣ было 33-607 
жителей, теперь около 60.000. Въ немъ сходятся 5 желѣз- 
ныхъ дорогъ. Брестъ лежитъ при впаденіи рѣки Мухавца 
въ Бугъ. Тысячи семействъ раззорились, остались безъ кро- 
ва, безъ одежды, безъ куска хлѣба. „Призывъ о помощр 
никогда не оставался чуждъ добромѵ сердцу русскаго наро- 
да,— говорятъ „Новости*, получившія изъ Брестъ-Литовска 
телеграмму: яногорѣльцы лишены хлѣба. Организуйтѳ, ради 
Бога, помощь“ . Всѣ поймутъ необходимость возстановленія 
(Храмовъ Божьихъ, но прежде всего и безотлагательно необ,- 
ходимо позаботиться о хлѣбѣ насущномъ, о доставленіи пи- 
1 щи и крова бѣдствующему населенію.
Бѣлостокъ. Здѣсь 3 мая загорѣлась фабрика Вечерека и 
жертвою этаго пожара стали 12 человѣкъ рабочихъ, по боль- 
:шей части женщинъ, которымъ не удалось найти себѣ вц- 
хода. Другіе рабочіе отдѣлались ушибами и переломами; 
аѣкоторые бросались изъ трѳтьяго этажа, съ крыши, и по-
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лучили тажкіл увѣчья. Спасаться было трѵдно: огонь охва- 
тилъ деревянную часть большого фабричваго здаиія у са- 
маго выхода (выходъ бы.іъ одинъ) и отступленіе несчастнымъ 
сразу было отрѣзано; не могли они себѣ пробить дороги и 
чрезъ окна, иотому что въ нижнемъ этажѣ окна были съ 
рѣшетками. „Н 'В .“
Варшава. Сь будущаго года начнетъ выходить „Варшав- 
скій Судебный Вѣстникъ“ ; средства на изданіе будутъ ца- 
ны ыинистерствомъ юсгидіи. „Суц. Газ.“
Гродно. Въ гродненской губерніи уже цѣлый мѣсядъ 
свирѣпствуетъ ужаснѣйтая пожарная стихія. Въ апрѣлѣ 
сгорѣли: въ м. Ясеновкѣ 32 дома, убытокг до 63.680 руб., 
въ д. Жиличахъ— 16 избъ. убытокъ до 13.000 рѵб., въ д. 
Залѣсьѣ— 27 хлѣбныхъ и 70 скотскихъ сараевъ, 21 амбаръ, 
убытокъ до 17.000 руб., въ г. Вѣлостокѣ— суконныя фабри- 
ки, убытокъ до 50.000 руб., въ г. Гродно— 12 домовъ, убы- 
токъ до 50.000 руб.; въ м. Зельвѣ сгорѣло 56 жилыхъ и 33 
холодныхъ постройки. Вся эта серія закончилась страшнымъ 
пожаромъ въ Брестъ-Литовскѣ. „Б. В.“
Казань. Кружкомъ лицъ, живущихъ въ Казани и сочув- 
ствующихъ нереселенческому дѣлу. возбуждено ходатайство 
о разрѣшеніи образовать въ г. Казани отдѣленіе петербург- 
скаго общества вспомоществованія нуждающимся переселен- 
цамъ. Въ число учредителей этого отдѣленія входятъ: ка- 
завскій губернскій предводитель дворянства, казанскій город- 
ской голова, нѣкоторые профессора казанскаго университета 
и др. Петербургское общество, къ которому названныя ли- 
ца обратюись за номощью, съ своей стороны разрѣшило 
возбудить ходатайство о разрѣшеніи учредить названное от- 
дѣленіе. „Н ов.“
Мокшанъ. 8 мая, въ часъ дня, пожаромъ истреблено въ 
городѣ 90 домовъ. Вслѣдствіе сухой и вѣтрянной погоды, 
пламя перекидывало черезъ строенія; горѣло сразу въ нѣ- 
сколькихъ мѣстахъ. Пострадали преимущественно крестьяне 
и бѣднота. „Нов.“
Петербургъ. С.-Пеіербургское Фребелевское обіцество для 
содѣйствія первоначальному воспитанію объявило конкѵрсъ 
на сочиненіе: О первоначальномъ воспитаніи дѣтей и дѣт- 
скихъ садахъ. Условія конкурса 1. Сочиненіе должно заклю- 
чать въ себѣ: а) историческій очеркъ теорій до-школьнаго 
воспитанія до Фридриха Фребеля; б) обсгоятельное изложе- 
ніе педагогическихъ взглядовъ фребеля и ихъ критическую 
оцѣнку; в) современное положеніе дѣтскихъ садовъ въ за- 
падной Европѣ и Сѣверной Америкѣ, въ связи съ общимъ 
вопросомъ о первоначальвомъ воспитаніи дѣтей; г) исторію 
дѣтскихъ садовь въ Россіи, ихъ современное положеніе и 
ѵказаніе характерныхъ особенностей русскаго дѣтскаіо сада. 
2. Срокъ представленія сочиненій на конкурсъ— 1 мая 1896 
года. 3. Автору сочиненія, признаннаго особою комнссіею 
изъ педагоговъ наиболѣе удовлетворяющимъ условіямъ, из- 
лолсеннымъ въ лунктѣ 1, выдается премія въ нятьсотъ руб- 
лей. 4. Фребелевское общество получатъ право на нервое 
изданіе нремированнаго сочиненія въ кодичествѣ экзеынля-! 
ровъ по соглашенію съ авторомъ, 5. Рѵкониси должны быть 
безъ имени автора, но съ девизомъ; имя автора, а также и 
адрееъ еі’о должны заключаться зъ особомъ, приложенномъ 
къ рукониси, заклеенномъ конвертѣ съ тѣмъ-же девизомъ. 
6. Сочиненія слѣдуетъ доставлять на имя предсѣдательницы 
общества Паулины Карловны Раухфусъ (С.-Петербургъ, Ли- 
говская улица, домъ № 8). 7. О результатахъ конкурса бу- 
детъ объявлено не позже конца 1896 года. „Р. В .“
—  Съ августа настоящаго года веѣ ссыльныя женщины, 
не старѣе 40 лѣтъ, будутъ высылаться исключительно на ос- 
тровъ Сахалинъ. До настоящаго времени сссылались на Са- 
халинъ только женщины— каторжницы, но число ихъ еже- 
годно достигало лишь250— 400 душъ, что равняется 10— 12% 
общаго числа мѵжчинъ, приговариваемыхъ къ каторгѣ. Какъ 
слышно, сказанное постановленіе сдѣлано въ виду ходатай- 
ства главнаго тюремнаго управленія, признающаго эту мѣру 
необходимой для колонизаціи Сахалина. ,Б . В .“
—  Организованная при Академіи Наукъ ностоянная ко-
миссія для пособія нуждающимся ученымъ, литераторамъ и 
публицистамъ начнетъ свои дѣйствія послѣ 15 мая. „Н. В.“
— „Врачъ“ сообщаетъ, что недавно умершая С. 
Эссенъ завѣщала военно-медицинской академіи 30.000 руо. 
на стипендіи и 10000 руб. въ общество для пособій бѣднымъ 
больнымъ, выходящимъ изъ клиникъ академіи.
— Ученый юмитетъ министерства земледѣлія и госу- 
дарственвыхъ имуществъ поручилъ профеесору В. В. Доку- 
чаеву выработать нодробную программу почвенной карты, 
въ составъ которой должни войти не только данныя по раз- 
граниченію почвенныхъ районовъ Европейской Россіи, но и 
характеристика этихъ районовъ въ геоботаническомъ и геозо- 
ологическомъ отвотеніяхъ. ,Нов.“
—  За послѣднее время издатели нѣкоторыхъ столичныхъ 
іазетъ, не довольствуясь журналистикой, начали связывать 
свои изданія съ комиссіонерствомъ. Примѣръ подала „Зала 
депешъ"; тенерь другой издатель большой газеты устраи- 
ваетъ ири редакціонной конторѣ контору коммисіонерскую, 
которая будетъ заказывать для своихъ подписчиковъ платьѣ, 
покупать сапоги, бѣлье, дома, заниматься перепродажей, 
отыскиваніемъ боннъ и гувернантокъ и т. д. „Суд. Газ.“
— Въ непродолжительномъ времени въ комитетѣ мини- 
стровъ будетъ обсѵждаться представленіе министра финансовъ 
объ учрежденіи въ Сибири нѣсколькихъ коммерческихъ учи- 
лищъ на средства, пожертвованныя для означенной цѣли то- 
вариществомъ чайной торговли бр. К. и С. Поповыхъ. Предпо- 
лагается учредить училища въ Иркутскѣ и Томскѣ. „Б . В .“
ІІолтава. Полтавскому уѣздному земству разрѣшено ассиг- 
новать, согласно песчанскаго волостнаго схода, 8.730 руб. 
на устройство въ селѣ Васильевкѣ училища въ память Н.
В. Гоголя и сельской библіотеки его имени. Съ своей сто- 
роны жители Васильевки собрали 800 руб. для устройства 
неболынаго намятника Гоголю; намятникъ будетт постав- 
ленъ на площади нередъ школою. „Б. В ѣд .“
Саратовъ. „Сарат. Лис.“ получилъ изъ Балашова извѣ- 
стіе, что съ беллетристомъ И. А. Саловымъ случился ударъ: 
у него отнялась лѣвая сторона тѣла. Память нолная. Кон- 
силіумъ врачей даетъ уепокоительныя свѣдѣнія, что опас- 
ноети для жизни нѣтъ и больной можетъ выздоровѣть. И. 
А. лередъ постигшимъ его несчастіемъ чувствовалъ себя 
вееело, бодро и радовался, въ письмѣ къ знакомым ь, насту- 
пиишей веснѣ и всѣмъ ея прелестямъ. Около больного на- 
ходнтся с.ынъ.
Изъ газетъ и журналовъ.
Въ „Правительствѳнномъ Вѣстникѣ" помѣщено изложеніе рѣчи, 
произнесевной министромъ финансовъ въ государственномъ совѣтѣ 
при представленіи имъ законопроекта о разрѣшеніи сдѣлокъ на зо- 
лото. Витте высказалъ, что въ виду безспорно вредныхъ сторовъ 
существующаго веразмѣннаго бумажно-денежнаго обращенія, мысль 
объ упорядоченіи его и о постепенвомъ водвореніи металической ва- 
люты не могла ве составлять предмета 5аботъ всѣхъ дѣятелей, 
призваиныхъ Высочайшею властью къ завѣдыванію финансами Рос- 
сіи- Въ этихъ видахъ въ теченіе двухъ минувшихъ царствованій 
принимались разныя мѣры,— наприм., установленіе взимавія тамо- 
, женныхъ ношлинъ золотомъ, предположевное съ 1881 г. сокращеніе 
1 количества кредитвыхъ билетовъ,— которыя постепенно подготовляли 
почву лля разрѣшенія въ будущемъ вопроса о возстановленіи мета- 
лическаю обращенія. Къ этой же категоріи мѣръ относится и мѣ- 
ра, составляющая прелметъ настоящаго представленія. Мѣра эта 
ничѣмъ не затрагиваетъ коренныхъ основаній нашей денежной систе- 
мы и не прелрѣшаетъ нв въ какомъ смыслѣ вопроса о иереходѣ къ 
золотой валютѣ и о томъ или другомъ способѣ ликвидаціи обяза- 
тельствъ, лежащихъ на правительствѣ по отношенію къ государ 
ственпымъ кредитнымъ билетамъ. Задача ея гораздо скромнѣе: вве- 
сти въ нашъ оборотъ золото, которое не ияѣетъ у насъ права 
гражданства в вслѣдствіе сего, не смотря на значительное произ- 
водство въ Россіи этого иеталла, около 30 милл. руб. въ годъ, 
постоянно уходитъ за границу. Этимъ путемъ иожетъ быть до нѣ- 
которой степеяи всправленъ одинъ и?ъ крупныхъ ведостатковъ на-
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шего бумажно-девежнаго обращенія,— его нерастяжииость- Извѣстно, 
что въ странахъ съ металической валютой количество денегъ въ 
общемъ всегда соотвѣтствуютъ иотребности, ибо недостатокъ ихъ, 
повышая ихъ цѣну, вызываетъ приливъ металла изъ другвхъ 
странъ и, наоборотъ, сопровождаемое удешевленіемъ денегъ обиліе 
оныхъ ведетъ къ вывозу металла на тѣ иностранные рынки, гдѣ 
онъ расцѣнивается дороже. Совершенно иное положеніе дѣла въ 
странахъ, имѣющихъ исключительно буиажную валюту. Количество 
паходящихся тамъ въ обращеніи денежныхь знаковъ при увеличи- 
вающемся спросѣ не иожетъ понолняться притокоиъ азъ-заграни- 
цы металла, такъ какъ послѣдній не служнтъ орудіемъ мѣны. Вотъ 
почеиу въ Россіи періодически создаваемая реализаціей урожая уси- 
ленная потребяость въ деньгахъ не иожетъ удовлетворяться ино- 
страннымъ золотомъ и всѣ требованія въ этомъ отаошеніи торговли 
и промышленности по необходимости обращаются къ государственно- 
ну банку, какъ единственному источнику, куда окончательно сте- 
кается излишнее для оборота количество кредитныхъ билеговъ. Эти , 
требованія, при затртднительностн для банка ограждать себя вы- 
сокимъ учетнымъ процентомъ, ставятъ его, даже въ нормальные го- 
ды, въ трудное положевіе, значительно истощая его кассу и стѣс- 
няя ііроизводимыя ияъ операціи; ііри сколько же нибудь исключи- 
тельныхъ обстятельствахъ, финансовое упрзвленіе бываетъ вынуж- 
дено прибѣгать къ новьшъ выпускамъ кредитныхъ билетовъ подъ 
обезпеченіе золотомь, не смотря на крайнія неудобства, присущія 
этой мѣрѣ. Хотя такіе выпуски именуются времевными, но изъятіе 
ихъ нзъ обращенія встрѣчаетъ серьезныя затрудненія, такъ что въ 
настоящее время азъ '200 мил. рублей, выпѵщенныхъ 1891. 1892 
н 1893 гг., удалось уничтожить лишь 125 милліоновъ рублей, а 
75 милл. остаются въ обращеніи. Допущеніе заключенія сдѣлокъ на 
золотую монету направлено прежде всего къ устраненію указаннаго 
ненормальнаго иоложенія, неблагопріятно отражающагося аа эконо- 
мическомъ преуспѣяніи страны. Есть основаніе разсчитывать. что 
въ то время, когда на нашемъ внутреннемъ рынкѣ будетъ ощу- 
щаться наибольшая потребность въ деньгахъ. разрѣшеніе обращенія 
золотой монеты постепенно вызоветъ прилявъ къ намъ иностраннаго 
золота и современемъ можетъ избавить иравительство отъ необходи 
мости новыхъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ. Если бы однако мѣ- 
ра эта на ііервое время и не возымѣла указаннаго дѣйствія, то 
потребность въ деньгахъ можетъ быть удовлегворена при налично- 
сти извѣстныхъ условій выпускомъ въ обращеніе золота, принадле- 
жащаго государственноиу банку или казнѣ, чему нынѣ препят- 
ствуетъ именно осутствіе закона, г.рисваяющаго золотой ионетѣ сво-1| 
бодное хожденіе, илн же выііускомъ взамѣнъ золота особыхъ депо- 
зитныхъ квитанцій на опредѣленныя въ золотой монетѣ суимы, по 
коимъ банкъ уплачивалъ бы во всякое время варицательную сумму 
тою же монетою. Такимъ образомъ допущеніе сдѣлокъ на золотую ( 
монету придастъ нашену денежному обрищенію недостающую ему 1 
элсістичность- Кроиѣ того мѣра эта не останется, вѣроятно, безъ- 
вліянія на привлеченіе иностранныхъ капиталовъ, переводъ коихъ 
къ памъ сопряженъ нынѣ съ неиалыии хлопотами и затрудненіями. 
Наконецъ, она укрѣпитъ довѣріе къ нашей финансовой системѣ за 
границей, гдѣ по достоинству оцѣнятъ стремленіе правительства къ 
упорядоченію денежнаго обращенія, а это обстоятельство саио по 
себѣ заслуживаетъ серьезнаго вниманія
*** Изъ тедеграммъ уже извѣстно о смерти знаменитаго ученаго Фог- 
та. Карлъ Фогтъ родился въ 1817 году въ Гиссеннѣ; тамъ онъ полу- 
чплъ образованіе, сначала въ гимназіи. а затѣмъ въ университетѣ. 
Въ Бернѣ, куда онъ перебрался вскорѣ послѣ ноступленія въ гис- 
сенскій университетъ, Фогтъ занялся изученіемъ физіологіи и анато- 
міи подъ руководствомъ извѣстнаго "ученаго Валентина. Въ 1839 
году, получивши степень доктора медицины, Карлъ Фогтъ церешелъ 
въ Невшатель и тамъ работалъ вмѣстѣ съ Дезоромъ и Агассицемъ; 
въ это время имъ опубликованы работы по исторіи развитія амфибій, 
по геологіи и въ 1846 году его знаменитыя „Физіологическія пись- 
ма“ . Послѣ этого Фогтъ посѣтилъ Италію, а въ 1847 году полу- 
чилъ профессорскую кафедру въ гиссенскоиъ ѵниверситетѣ. Вскорѣ 
однако, вслѣдствіе политическихъ событій, онъ лишенъ былъ кафедры 
и вынужденъ покинуть Германію. Онъ иоселился въ Ниццѣ, гдѣза- 
нялся изслѣдованіями надъ юрскими животными. Въ 1852 году онъ 
былъ приглашеиъ на кафедру геологіи, а аотоиъ тамъ же былъ на- 
звачеиъ профессороиъ зоологіа.
„Многочвсленные научные труды, оставленные Карломъ Фогтомъ, 
— пишутъ „Рус. Вѣд.“ ,— касаются различныхъ областей естествозна- 
нія, главнымъ образомъ зоологіи. Во всѣхъ ихъ авторъ проявилъ вы- 
дающійся талантъ изсдѣдователя к блестящій даръ изложенія. Это 
послѣднее качество въ связи съ смѣлыиъ, живымъ ѵиомъ и умѣньеиъ 
давать широкую постановку затрагиваемыиъ вопросамъ сдѣлали изъ 
Фогта одного изъ самыхъ выдающихся популяризаторовъ идей есте- 
I' ствознанія. Его іюпулярно-научныя произведенія, каковы „Зоологиче- 
! скія письиа*, „Физіологическія нисьма*, „Человѣкъ и его положеніе 
| въ мірозданіи*, „Малоголовые“ , „Млекопитающія“ и др. имѣли вы- 
дающійся успѣхъ и переведены почти на всѣ европейскіе языки, въ 
томъ числѣ и на русскій. Многія изъ нихъ пользовались огроиаой 
популярностью въ нашемъ отечествѣ и читались всѣми. Въ евоихъ 
произведеніяхъ Фогтъ всегда выстуналъ въ вачествѣ сиѣлаго бойца 
|за освобожденіе естествевно-научнаго изслѣдованія отъ путъ, нала- 
гаемыхъ на него внѣшвияи условіями. Съ появленіеиъ дарвинизиа,
1 Фогтъ сдѣлался его ревностнымъ приверженцоиъ и пропагатороиъ 
эволюціонныхъ идей“ .
З а - г р а н и ц е й .
(П о іазетнымъ извѣстіямъ).
Австрія. Изъ Вѣны телеграфируютъ въ „Вегііпег Та?еЫаМ“ 
отъ 4-го (16-го) мая;
„Отставка гр. Кальноки и иазначеніе гр. Голуховскаго, 
разѵмѣется, поглощаюгъ общее вниманіе въ настоящее вре- 
мя. Графъ Голуховскій недавно занималъ постъ послан- 
ника въ Бухарестѣ и находился въ Вѣнѣ по дѣламъ служ- 
бы. Емѵ 4^ лѣтъ; онъ женатъ на принцессѣ Мюратъ. ко- 
торой прииисываются большія дипломатическія способности. 
Чго-же касается самого графа, то никакихъ особенно гром- 
кихъ дѣлъ по слѵжбѣ пока еще онъ не совершилъ.
Объ отставкѣ Кальноки говорятъ, что она вызвана раз- 
ногласіями 8Ъ воззрѣніяхъ на нрава министе))ства венгер- 
ской крайней лѣвой. Графъ Кальноки вручилъ барону Баы- 
фи извиненіе, составленное въ соотвѣтствѵющей формѣ, но,
I во всякчмъ случаѣ, въ этомъ ковфликтѣ такіе личные мо- 
менты играли вовсе не главную роль; тутъ весь воиросъ 
Ізаключался въ компетенціи министерства. Теперь съ вен- 
герской стороны говорятъ, что гр. Кальноки былъ очень 
устуичивъ во всѣхъ политическихъ воиросахъ. Даже отно- 
сительно церковно-иолитическаго вопроса всѣми признаегся 
теперь, что графъ Кальноки принималъ во вниманіе вен- 
герскую точку зрѣнія, какъ это видпо изъ его обращенія 
ікъ Ватикану. Выставляегся на видъ при этомъ, что еще ни 
разу не случалось въ Австро-Венгріи, чтобы высказыва- 
лись подобныя жалобы на папскаго нунція. Кальноки-же 
рзаявилъ нолную готовность сдѣлать такой дипломатическій 
шагъ, лишь-бы ѵдовлетворить Вевгрію.
Делегаціи не откладываются, несмотря на перемѣну въ 
министерствѣ. Изъ Буда-Иешта сообщаютъ, что извѣстіе 
объ отставкѣ Кальноки въ либеральныхъ кружкахъ вызвало 
чувство удовлетворенія, на клерикальный-же лагерь оно ио- 
дѣйствовало точно внезаиный дѵшъ холодной воды“ .
Италія. 0  грандіозномъ пожарѣ, совершенно уничтожив- 
шемъ театръ „Роіііеашо Айгіапо“ въ Римѣ, сообщаютъ слѣ- 
дующее.
Театръ этотъ, выстроенный изъ дерева, находился въ 
новой части города Ргаіо Сазіеііо. Пожаръ вспыхнтлъ по 
неизвѣстной причинѣ. Около 10 минутъ вырывались изъ 
крыши языки пламени, которое, раздуваемое вѣтромъ, ста- 
ло достигать лежащихъ противъ театра домовъ. Изъ послѣд- 
нпхъ тотчасъ-же загорѣлись четыре дома. Пожарные яви- 
лись только черезъ часъ послѣ начала пожара и то не 
тотчасъ могли присгуиить къ тушенію. Убытки громадные. 
''Въ одномъ домѣ сгорѣлъ весь верхній этажъ. Находившіе- 
ся въ нихъ люди спаслись только съ трудомъ. 30 семействъ 
осталось безъ крова. На пожаръ прибылъ король Гумбертъ, 
которому вародъ устроилъ восторженную овацію.
—  8 мая въ Флоренціи землетресеніемъ разрушено 
200 домовъ. Церкви повреждены. Изъ больницъ бѣжали
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круітные нѳдостатки являются слѣдствіемъ присутсткія въ 
ней большаго количества в о а ы . составляющей главную часть 
тѣхъ соковъ, которыми дерево нитается при жизни; дерево 
же, хорошо высушенное, можетъ воіраняться очень долго, 
но надлежащее высушиваніе лѣса \(іредставляетъ собою весь- 
ма трудную задачу, требующую большой осмотрительности, 
знанія всѣхъ евойствъ древесйнй и значительныхъ расхо- 
довъ. Книжка г. Пре*® и роівящена этимъ воііросамъ. Кро- 
мѣ общихъ ѵказаній рри ѳс?ественной ^  искусственной еуш- 
кѣ дерева, сдѣяанныхъ^сыо и'сжато.Ж 0|рессъ разсказываетъ
полуодѣтые больные, застигнутые врасплохъ землетрясеніемъ.
36 человѣкъ ранено.
Японія « Китай. „Правительственный Вѣстникъ“ сообща- 
етъ, со словъ издающейся въ Тянь-Цзявѣ англійской гаье- 
ты, что вонросъ о военномъ вознагражденіи Японіи поста- 
вилъ пекинское правительство въ большое затрудненіе. ІІо 
общему въ Пекинѣ мнѣнію, китайскіе министры пропусти- 
ли благонріятное время для заключенія заграничнаго займа.)
Самымъ удобнымъ для этого моментомъ было начало вийны, 
когда въ Европѣ преобладала увѣренность, что японцы1 
окажутся безсильньши сокрушить Серединную имперію съ :объ устройбтвѣ лѣсосу1|іилень на франі|узской Восточной и 
полумилліардомъ ея жителей. Въ настояіцѵю минуту, і і о -  і Вестфальсфй желѣзный» дорогахъ, о лѣсосушильнѣ Р. Нѳ- 
мимо обращенія къ помощи европейскихъ банкировъ. ки- иира въ ГІазго, $бъ} усовершѳнствованноТЗ Згі^осушильнѣ, объ 
тайское правительство, какъ сообщаетъ издающаяся въ > лѣсосушилаиомъ аппаратѣ г. Булыгиыа и 
Тянь-Цзинѣ англійская газета, рѣшило прибѣгнѵть къ раз няхъ, нагрАаеиыхъ иаровыми трубами; 
нымъ средствамъ, чтобы тѣмъ или другимъ путемъ добыть|! дается аоясіштельными рисунками и гдѣ 
деньги. По преданію, въ имнеріи богдыхановъ существо- 1 Книжка издана опрятно, а изложен 
валъ обычай, въ силу котораго въ тяжкія годины общена- 
родныхъ бѣдствій, особенно голода, правительство, съ соиз-, 
воленія императоровъ, прибѣгало къ „продажѣ титуловь11, 
почетныхъ положеній и даже ѵченыхъ степеней. Утверж-|і 
даютъ, что за крупную сѵмму всѣмъ безъ исключенія ки -! 
тайскимъ подданнымъ, хотя бы даже изъ простолюдиновъ, 
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,литературной ѵчености“ , такъ аазываемую ,Тшю-Зинъ“ , 
для нолученія которой нужно подвергнуться очень строгимъ 
экзаменамъ. Соотвѣтствующій указъ богдыхана еще не сос- 
тоялся, но, по свѣдѣніямъ тянь-цзивской газеты, онъ по- 
слѣдуетъ въ самомъ скоромъ времени, по той причинѣ что 
правительство нѵждается тенерь въ деньгахъ такъ, какъ 
не случалось емѵ еще нѵждаться ни въ какія времена. 
Слѣдуетъ имѣть въ виду, что населеніе внутрѳннихъ про- 
винцій Китая до сихъ поръ еще находится въ нолномъ не- 
вѣдѣніи о томъ, чѣмъ кончилась война съ янонцами. Цре- 
дусмотрительная китайская цензура неотступно заботилась 
о томъ, чтобы до подданныхъ богдыхана доходили одни 
только извѣстія о побѣдахъ „несокрушимаго китайскаго 
оружія надъ желтолицыыи пигмеями съ японскихъ остро
ЬЛ
П  оьоь цим» <* сли/я 
(Изг воспоминангй празднаго человѣка).
Разсказъ.
И. И. Л е б е д е в а .
(Продолженіе)
—  Неужто такъ избилъ онъ ее, что попъ понадобилслг
— Чево избилъ—смотрѣть страсть! Полѣномъ онъ еѳ! 
бѣдняжка,— стряпка-то сказываетъ,—было подъ кроватъ за- 
ползла; такъ онъ на полъ то легъ, да по полу, подъ кро- 
ватью, и ну полѣномъ водить, да все по ней, все но ней...
—  Да за что-же? Что вышло у нихъ такого? изумился 
вовъ". Пораженія китайскихъ войскъ нревращались для на-; я. Ііо слухамъ, Семѳнычъ „смертнымъ боемъ“ жену не би- 
рода, подъ редакціею пекинскихъ цензоровъ, въ „блестящія валъ раньше полѣномъ, что-ли,— дѣйствовалъ болыпе кула- 
иобѣды“ . Бъ виду систематической лжи, поддерживавшей і ками.
китайскій народъ въ нолномъ заблужденіи на счетъ хода —  Да видите, грѣхт» какой вышелъ: Мишкина баба безъ 
войны, въ правящихъ въ Пекинѣ еферахъ явилось небе- него въ лавку пришла, Авдотья-то и товаръ ей отнускала; 
зосновательпое онасеніе, какъ бы указъ богдыхана о про- ну, извѣстно, сердце ж^еано: давай она Мишкину-то бабу, 
дажѣ титуловъ не вызвалъ въ народѣ бѵнта. солдаткѵ то, нилить: „Зачѣмъ-де Бога забыли: дочь на срамъ
—  Бъ нѣмецкія газеты пишутъ изъ Петербурга, что продаете?“ --Н у , Мишиха ёолдатк^»в#часъ, какъ домой при- 
державы, протестовавшія противъ симоносекскаго договора, || шла, Семенычу этому,— оаъ ^ІЙф ьки, знать былъ,— ну, Се- 
настаивали на томь, чгобы Японія обязалась очиетить въ менычу Мишиха и давай на^оваривать: явотъ-де не можетъ 
непродолжительномъ времени, какъ Манчжурію, такъ и Ко- бабу уму разуму наѵчить/Семенычъ, какъ звѣрь побѣжалъ 
рею. На эти требованія Японія отвѣчала отказомъ, при- домой. А на грѣхъ та-то, Авдотья-то,— яе сладки побои-то,— 
чемь заявила, что Ліатонгскій полуостровъ и ІІортъ-Артуръ иочитай, кажинный день, она, милая, водочкѵ пріучилась 
она предиолагаетъ занимать до ѵплаты первой половины потягивать, отъ него таясь, конечно. Вотъ Семенычъ то бухъ 
военной контрибуціи. а Вей-Ха-Вей очистить лишь послѣ въ домь, а она, сердешная, со стряпкой-то, Акулькой этой, 
оковчательныхъ разсчетовъ съ Китаемъ. Что касаетея Кореи, за столомъ сидитъ а водка у нихъ тутъ и все такое... Не- 
то очищеніе ея состоится лишь послѣ того, какъ положеніе ждали, звать, самаго-то скоро. Онъ спервоначала заАкулину 
вещей вполнѣ выяснится и независимость королевства бу- взялся, за волосы— та бѣжать. Повойникъсь платкомъ у него 
детъ гарантирована. ; въ рукахь оставила да въ сѣни, да на дворъ! А онъ за же-
Но свѣдѣніямъ лоадонскихъ газетъ, Китай сдѣлалъ і ну. И эта побѣжала, на дворъ-то, голубушка, не уго- 
Роесін предложеніе проложить сибирскую желѣзную дорогу дила, на верхъ пустилась, видно переднимъ крыль- 
черезъ Манчжурію до порта Лазарева и соединить ее цемъ думала убѣчь... Онъ за ней, иолѣно схватилъ и давай 
вѣтвью съ Портъ-Артуромъ. При обсуждевіи этого предло- іее, давай... Она подъ кровать... Акулька слышитъ: кричала 
женія, газеты высказываютъ мнѣніе, что Россія займетъ въ сперва, голосила, а тутъ и перестала. Акулька за народомъ. 
восточной Азіи господствѵющее положеніе. ! „Батюшки, спасите, ѵбьетъ!* Софониха побѣгла, Петрованъ
■  |і— работникъ, Сережка карнаухій еще... ну, прибѣжали —
Б и б л і о г о а ф і я  оттащили его, утащили внизъ, ее изъ подъ кровати выга-
”  ^  I! щили— чуть дышетъ. Убилъ, убилъ таки!
Искусственное высугииваніе дерева. Составилъ инженеръ- Хозяйка плакала, закрывъ лицо фартѵкомъ. Я лихорадочно
технолоіъ А. А, Прессъ. 2-е изданіе К- Л. Риккера. 50 стр. і, быстро сталъ одѣваться, хотя надобности въ этомъ не пред- 
цѣна 80 коп. І ставлялось никакой. Къ несчастью. я не обладалъ ни силой
Недолговѣчность древесины, способность гнить, ея растре- ни возможностью чѣмъ нибудь и кому нибудь въ этомъ дѣ- 
скиваніе, коробленіе, измѣненіе объема и формы,—всѣ эти |лѣ быть полезнамъ. Что иогъ я сдѣлать?
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Хозяйка поилакала и ушла, сказавъ, что сходитъ навѣ- 
стить избитую. Я вышелъ изъ дому вслѣдъ за нею и, идя 
по улидѣ, видѣлъ, какъ изъ дома Семеныча, съ длиннсй 
тростью въ рукахъ, сановито шагая, вышелъ о. Николай и 
медленно пошелъ по направленію къ своему дому. Нройдя 
еще далыпе, я встрѣтилъ франтика фельдшера, на подномъ 
ходу, съ ящикомъ подъ мышкой, соѣшившему по улицѣ. 
Мы раскланялись.
—  Куда такъ скоро? спросилъ я.
—  Къ Семенычу... жена тамъ...— на ходу отвѣчалъ мнѣ 
онъ, не останавливаясь. Я дошелъ до рѣчки и отправился 
.оо тропинкѣ, берегомъ, въ ельникъ. Двѣ встрѣчп— попа и 
фельдшера— явно указывали, что разсказъ хозяйки, Зиновіи 
йвановны, вѣренъ: жена Семеныча нлоха. И если она ум- 
ретъ, то, вѣроятно, Семенычу не сдобровать: его отдадутъ 
подъ судъ. Вѣдь это-же ѵбійство!? А  разъ его отдадутъ подъ 
судъ, населеніе вздохнетъ хоть немного, неыного иотому, 
что, вѣроятно, по пословицЬ: ябыла-бы шея, а хомутъ най- 
детея“ — на мѣсто убылаго „паука“ явится и въ скоромъ 
времени, другой... Такъ что, но злой насмѣшкѣ судьбы, 
смерть Авдотьи Тимофьевны, если она умретъ, будетъ цѣ- 
лымъ счастьемъ для села. А какъ сладко такое иоложеніеі.і. 
Какъ сладка возможность хоть какого-нибудь стстья при 
иосредствѣ гибели ближняго...
Не въ силъно веселомъ расположеніи дѵха возвращался 
я домой. Зашелъ, было, къ Никитуш кѣ,—его не было дома. 
Порѣшилъ, было, навѣстить учитела— благо давно не вида- 
лись— и того не засталъ: ушелъ на охоту. Дома хозяйки то- 
же не оказалось. Я слазилъ въ печку, добылъ горшокъ съ 
супомъ,— добылъ и драчену изъ картофеля,— мое вѣчное ше- 
пи и пообѣдалъ. Легъ на диванъ, сталъ было читать— и ус- 
вулъ... ^
Зиновія Ивановна пришла только тогда, когда я уже на- 
пился чаю и нодошло время доить корову, пришла запла- 
канная и обьявила мнѣ, что Авдотья Тимофеевна сконча- 
лась, не смотря на то, что фельдшеръ „и банки ей ставилъ 
и лекарства разнаго давалъ". Я спросилъ ее о Семенычѣ: 
гдѣ онъ,что дѣлаетъ?
— Гдѣ? Да дома, внизу. Въ верху-то покойница, а онъ 
съ бариномъ, съ письмоводителемъ евойнымъ да съ ферше- 
ломъ водку дуютъ да вина жрутъ... Што ему сдѣлается? 
Вишь фершалъ баитъ, што умерла-де она отъ чахотки: 
пила, вишь, шибко... И батюшка тожъ: баринъ этто его
спрашиватъ: не говорила-ли чего умершая на исповѣди?
„Ничево, баитъ, не говорила, опричь грѣховъ своихъ". Стряп- 
ку спрашивали: яНе видала-ли, какъ онъ, Семенычъ-то, же- 
ну билъ? Та въ отпорку: „знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, 
убѣгла я отъ хозяина, пьяный-де былъ, со мной драться 
сталъ*. Ну, а другіе— прочіе разѣ што скажутъ? Всѣ уСе- 
ыеныча зъ карманѣ сидятъ!... Охъ-о-хо!
Этимъ восклицаніемъ закончила свой разсказъ хозяйка и, 
спѣшно подоивъ свою любимицу Машку, единственную ко- 
рову, ушла къ Семенычу, предупредивъ меня, чтобы я 
самъ о себѣ похлопоталъ на счетъ нродовольствія: ее при- 
гласилъ Сеыенычъ стряпать ,номинки“ , а за коровой пока 
походитъ ея племянница— Василиса.
Дня черезъ два происходиди похороны покойной г-жи 
Семеновой. Похороны отличались большою помнезностью и 
дали пищу для разговоровъ обитагелямъ и, преимуществен- 
но, обитательницамъ нашего села. Начать съ того, что по- 
хоронили ее въ церковной оградѣ,— а это стоило Семенычу, 
ію слухамъ, сто рублей, внесенныхъ въ церковную казну въ 
видѣ вклада ьа мѣсто могилы. Два исаломщика, два сына 
о. Николая, бывшіе на каникулахъ у отца, фельдшеръ и 
Филлиновъ составили хоръ,очень стройно нѣвшій и литур- 
гію, и панихиду. Церковь была освѣщена по ,парадному“ , 
даже люстра— жертва Семеныча— была зажжена. На похоро- 
нахъ присутствовали баринъ, его дочь, писарь съ суиругой 
и іюмощниками, аоиадья и много простого народу, такъ 
что въ церкви было душно.
Я стоялъ недалеко отъ свѣчнаго ящика, рядомъ съ учи-
телемъ и наблюдалъ за Себіенычевіъ. Одѣтый въ черную 
|сюргучную пару, сь медалью на груди, онъ казался безу- 
тѣшнымъ вдовцемъ и часто ирикладывалъ къ глазамъ пла- 
токъ. Рядомъ съ нимъ стояли его дѣти отъ первой жены: 
дѣвочка Таня и кудрявый, красивый сынишка Николя; иер- 
вой было 8 лѣтъ, а Николаю и того меныпе, кажется, шесть.
! Семеньічъ часто нагибался къ ребятишкамъ, оправлялъ ихъ 
!! илатьица и вообще велъ себя гакъ, что человѣку, не знав- 
шему его, могъ представиться образцовымъ мужемъ и от- 
цемъ.
0 . Николай при концѣ службы даже сказаль яслово“ на 
тему временнаго страданія на сей юдоли плача и вѣчнаго 
і; блажевства на небесахъ. Особенно звѵчно, съ свойственной 
ему выразительностью, очъ произнесъ обращеніе къ сродни- 
Ікамъ умершей: „не гілачьте, ибо имѣете радость: ея душа 
іітамъ, на небесахъ, молитъ предвѣчнаго Вога за васъ; не 
плачьте, ибо имѣете утѣшеніе: ея душа тамъ, въ своемъ 
отечествѣ!“
Застучали гдыбы земли о гробъ, опущенный въ глубокую 
яму. Зарыдалъ осиротѣлнй мужъ, заплакали дѣти...
„Земля еси, въ зеылю и отъидеши!...“
Послѣ нохоронъ Семенычъ пригласилъ причтъ и почет- 
ныхъ лицъ къ себѣ, на япоминки“ . И проходя часу въ де- 
вятомъ вечера мимо его дома, я слышалъ тамъ шумъ, веседыя 
нѣсни и звонъ посуды: Семенычъ номянувъ жену, за одно 
отпраздновалъ и освобожденіе свое огъ супружескихъ узъ, 
давно прискучившихъ ему. Благодаря отвореннымъ окнамъ, 
я слышалъ эти пѣсни, засыпая, и былъ разбуженъ довольно 
страннымъ образомъ: въ моей комнатѣ, рядомъ съ моимъ 
диваномъ, почти надъ моей головой, раздавались чьи-то всхли- 
пываньл. Я вскочилъ и съ удивленіемъ осмотрѣлся.
(Продолженіе будетъ).
Р Е З О Л Ю Ц І И
ІІЕкатеринбургскаго окружнаго суда гражданскаго отдѣленія, 
объявленныя 12 мая.
1) К рестьянъ Таватуйскаго сельекаго общества и др. съ граф а С. А. Стро- 
ганова— исключено и зъ  очереди. 2 )  0  давности владѣнія К . В . Бирю кова—  
п р едостави ть  представить новое удостовѣреніе волостного правленія о непри- 
наддежности участка пахотной земди къ крестьянекому надѣлу. 3 )  Ііо прошенію 
Г. ІС. М ичурин а— тодатай ство  М ичурин а оставить Оезъ разсмотрѣнія. і) 0  
давности иладѣнія Г. Н. П алицы на— допросить свидѣтелей Медвѣдева и др. 
5 )  0  давноети владѣнія И .  К. И чкова— донросить свидѣтрлей Астраханцева и 
др. 6 ) С. Н. Ведрова съ Д . н П . Свіягиныхь 4 0 9 3  р. 80  в .— взыекать. 7) В. 
Г. К олм акова 2-го съ вмущ ества А . Я . Ш варева 6 0 2 0  руб. — пріостановить 
производство яастоящ аго дѣ ла. 8 )  По жалобѣ 0 . П опова— ж алобу оставить 
безъ послѣдствій. 9 )  По прошенію С. Г . Заверткиной— предоставить разъас- 
и и ть суду, кѣмъ, именно, была совершена опись имѣнія. 1 0 ) По ж алобѣ А. М. 
Бѣлоусова— осмотръ мельницы возложить на т . д . уѣзднаго члеиа по камыш - 
ловскомѵ у ѣ зду . 11 ) А .  Г. Ушкова съ Д . М . К евролѣтана и Д . А. 1’ригорье. 
ва 1 0 1 0  р . 45  к .— настоящее производство признать уничтож енны м ъ. 1 2 ) О  
несостоятельноети А. Ф. В лагивой— предписать присяжноыу нопечитедю при- 
н ять  дѣйствительны я мѣры къ скорѣйшему окончанію иастоншаго дѣла. 13 ) 0  
продаж ѣ имѣнія Л . Я . Зыкова— деньги 2 0 1  р. 9 8  к. отослать въ екатеринбург- 
ск ій  ьиротскій  судъ. 1 4 ) 0  продажѣ имѣнія Т. 0 . К ар яги ва — укрѣ ни ть за . 
Т ретьяковы м ъ— Лебедевымъ, 1 5 ) О бъ утвержденіи въ правахъ наслѣдства М. А. 
П окровской, А. А .  К леп ивин а и Е. А. К овалевской— утверди ть .16) 0  прода- 
ж ѣ  имѣнія Т. Д . Зонова— вы дать В едрову38 р. 6 5 к . и Глинскоиу 46 р. 6 6  к. 1 7 )
| О завѣщ аніи 3 .  и Г . Хромцовыхъ— къ утвержденію не привимать. 18) 0  прода- 
1 ж ѣ  имѣнія В. И . Зубкова— укрѣпить за  Смиренскимъ. 19) Объ утверж девіи  
въ правахъ наслѣдства М. Г . и й .  Г рѣхневы хъ— оставить безъ  яосдѣдствій . 
2 0 )  0  завѣщ аніи  А. Ф . Морозова— предоставить представнть свѣдѣнія о недви- 
ж им ыхъ имѣніяхъ съ доказательствам в ихъ оцѣнокъ. 2 1 — 2 6 )  0  вводѣ В. А. 
Клю ева, И . Е . Семенова, И . С. Семенова, Г . И . Кожевникпва, А. И . Л еденцо- 
ва и конкурснаго управлен ія  по дѣламъ А. Г. Я ковлева— ввести. ЯД  К к .
Уральская желѣзная дорога.
ПРМХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 
(ио Бкатеринбургскому времени *).
Ііриходятъ на ст. Бкатеринбургъ: изъ Перии - въ 5 ч. 7 м. дня
изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дия
Отходятъ со ст. Екатеривбуріъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. двя
„ “ „ » въ Тюмѳнь - въ 5 ч. 52 м. дня
„Екатеринбургская Недѣля* № 20. 423
МЪСЯЦЪ МАЙ 31 день
Седмица 1-я ио Пятидесятницѣ (силошная).
22 П. ДЕНЬ СВ. ДУХА. Мч. Василиска (308). Восиом. 2
всел. соб. (381).— Прп. Іакова Боровичскаго. Св. Вла- 
диміра, кн. Сербскаго (1015).
23 В. Обр. мощ. св. Леонтія, еп. Ростов. (1073); Михаила
Черноризца (9 в.); ирп- Михаила Синад., (818) Евфро- 
синіи, Полоц. кн. (1173).— Прп. Паисія Галичскаго 
(1460).
24 С. Мч.: Мелетія, Серапіона, Стефана и Іоанна; Калли-
ника, Ѳеодора, Фавста, прп. столп. Симеона (596) и 
Никиты (1186).—Св. Марѳы Монемваесійской.
25 Ч. 3-е ОбрЬтеніе главы св. Іоанна ІІредтечи. Свщмч.
Ѳераионта.
26 П. Апост. Карпа и Алфея. Муч. Аверкія и Георгія Но-
ваго (1514); прп. Іоанва Психаита; обрѣт. мощ. прп. 
Макарія Калязинскаго, (1521) мц. Елены.
27 С. Перенесеніе мощей святыхъ Кипріана, Фотія и Іоны.
митропол. нсея Россіи; (1472) священномученика Ѳера- 
понта, еп. Сардійскаго мучен. Дидима, мц. Ѳеодоры 
(304); пр. Ѳерапонта Бѣлозерск. (1426); обр. мощ. Ни- 
ла Столбен. (1667 г.).
28 В- Нед. Всѣхъ Святыхъ (Гласъ 8-й). Св. Игнатія (1288);
свщмч. Елладія; муч. Евтихія (1 в.), мц. Еликониды 
(244); прн. Никиты.— Ик. БМ. Никейской и Антіохій- 
ской.
ІІРИХОДЪ I! ІІТХОДЬ ІІОЧТЫ. 
Е п аш ер  инбургъ .
Приходитъ: изъ ГГерми ежеянёвно і Съ иоѣздами желѣз
„ Сибири „ I В “ Х Ъ  дорогъ.
, Челябивска , ) Отъ 8 до 9 час. угра.
„ Кунгѵра по Вторвикаяъ, і
Пятницамъ Въ 8 часа 40 мия-„ нополудни.и Воскресеиьяиъ )
Отходитъ: Въ Периь ежедневно і Съ поѣздами жедѣ»-
„ Сибирь , I яыхъ дорвгъ.
, Челябинскъ „ | Въ 9 ч. пополудііи.
, Кунгуръ по Понедѣльниісамь, і
Средамъ и Въ 11 члсовк дня.
Субботамь
„ ПІадринскъ и Каменскій зав.
по ІІонедѣльннкамъ, Средамъ, [ с'
Ііятницамъ и Субботамъ.
Съ ііоѢзд&ме ж ел ѣ ан  
дорогъ.
УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛ-БЗНАЯ ДОРОГА.
Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поъздовъ 
№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:
Приходитъ на ст. Екатеринбургъ: изъ ІІерми - въ 7 ч. 52 ». утра.
„ „ » » из,ь Тюмени въ 4 ч. 2 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Пермь - въ 6 ч. 17 я. утра.
я „ „ п въ Тюмень въ 10 ч. 37 м. дня.
*) Р а з н о с т ь  в р е м е н я  с о с т а в л я е т ъ  « е ж д у  Д ерм ью  и К к а т е р в н б у р г о м ъ  
17  к. 27*/* СЭ11- и  м е ж д у  П ер м ью  и Т ю м ен ью  37 м 2*/» с ек .
НАБЛШДЕНІІІ ЕКАТЕРИИБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ
*  і  «  *
^  *ч 
вй
с= &
й  **Я О 










(100=насы ш . 
парани воз.).
Иаправл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 






к и . 1)
7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 1 ч .
Наиболь-і 
9 '■ в- і шая. ; Низшая
7 ч. 11 ч. 19 ч. 7 ч. 1 ч .  9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.
12 739.6 739.1 738.6 7.9 13.9 11.4 16.1 5.6 67 241 39 С .в . 3-1 с.с.з. 2 ю-ю.в. 3 1 0 0 —
13 38.4 36.1 34.4 11.3! 20.0 16.6 21.5 4.5 50 27 28 з. 2 з.ю.з. 5 з. 6 0 0 1 —
32.9 31.1 31.9 15.8 22.0 13.9 22.1 7.4 34! 23 70 з.ю.з. 0 з.ю.з.Н с.с.в.6 0 4 9 0.4
5! 15 33.5 31.1 29.4 2.8 7.51 10.7 12.7 2.6 96 83 94 в. 3 ю.в, 8 ю.ю.в. 8 10 10 10 3.9
16 25.6 23.3 21.8 15.9 22.9 16.2 23.6 7.0 64| 29 66 ю.ю.з. 7 ю.ю.з. 10 { ю.з. 5 3 10 10 9.3
17 22.2 24.3 29.4 0 .6 І  1.3 - 0.2 4.3} - 0.5 941 92 82 с.с з. 6 с.е.з. 8 с. 7 10 10 10 3.4
18 33.5 35.4 37.9 0.8) 4.1) 1.8! 4 .11 0.6 69| 49[ 62 з.с.з 5 с.з. 5 ) з.с.з. 2 10 10 9 —
!) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины ;лоемъ воды дождь, или зимою, растаявшій снѣгъ иокрыли-бы 
поверіность земли, если-бы вояа вѳ стекала.
Примѣчаніе. 12— Н. накр. дождь. 13— Н. роса. 14—В. гроза, дождь сильн, в. 15— Н. и весь день дождь дн. гроза. 
10— В. дождь сильн. вѣтер. 17— Н. и дн. дож. да. и веч. снѣгъ. 18— Н. снѣгъ
Редакторъ-Издатель А. М. Сивоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . Зубо-лѣчебный кабинетъ 0. Ф. Мельдре
Зубо-лѣчебный кабинетъ М. М. МОВШОВИЧА.
П ерль , Екат. у л ., собст. д. Екатерннбургъ, Соборння ул., д. Л агутаева Иріемъ 
больны іъ ежедневно: отъ 9 ч. утра до 7 вечера. 3 — 8 — 7
п ер е в е д е н ъ  ма Б оды пую  В озн есевскую  ул. (Т еа т р а л ь н у ю ), въ  дом ъ  І І р о т а .  
со в а . Б е л ь э т а а ъ ,  н ад ъ  б н б л іо тек о й . Д р іем ъ  е ж ед я ев в о  о тъ  10—5 ч ас .
1—8—8
О Б Ъ Я В І В Н І  Я 1 .
„Варшавскій Дневникъ".
Газета политическая и литературная.
Выходитъ ежедневно, кромѣ послѣ праздничныхъ дней.
яВаршавскій Дневникъ“ существуетъ 32 года и за исключе- 
ніемъ мѣстныхъ „Губернскихъ Вѣдоиостейи, является единствевнымъ 
оргавомъ русской печати на всѣ десять губерній Привислянскаго 
Края.
Подписная цѣна: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи: на гоцъі 
12 р или по 1 р. въ мѣсяцъ. Отдѣльные новера 5 к.
Подаиска принимается: въ Варшавѣ въ конторѣ редакцін „Вар- 
шавскаго Двевника“, Медовая, 20. Обя —3—!
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Уііравленіе Верхнетуринскаго завода Гороблагодатскаго округа 
симъ объявляетъ, что нуженъ на заводъ подрядчикъ иалярныхъ ра- 
ботъ по окраскѣ стѣнъ, половъ, иотолковъ и желѣзныхъ крышъ — 
до 1500 кв. саженъ; жеіающіе принять работы могутъ яввться для 
переговоровъ лично или-же праслать письиенпое заявленіе въ управ- 
леніе завода. Ч «гт^ лэж
•ЧІГКІШ Г.І'Г(ЧА N .ІТІМи .МІвСВГ/юО .кэчу.ч :‘К. ВНКЫ' 1 Ѵ«/
: *')• . - .КІДЯв.ИЭЧ ,ГН «ГЭЭІІДА
424 „Екатерннбургская Ыедѣля* X® 20.
!
ІТАР0Х0ДСТВ0
ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Т О В А Р И ІЦ Е С Т В А
КУРБАТОВЪи ИГНАТОВЪ.»
йзъ Тюмени въ Томскъ иароходы будутъ отправляться 
ио понедѣльникамъ. по ириходѣ поѣздовъ, въ 9 часовъ ѵтра 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 мая въ ‘3 ч. 
утра. Но спадѣ водъ, если не будетъ мелководья, пароходы 
будутъ отправляться вышеиисаннымъ порядкомъ до оконча- 
нія вавигаціи; въ случаѣ же сильнаго мелководья пассажи- 




ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго товарищества зинодыір 
въ Одессѣ 
Поставідини Двора Его Величества
і ю р о л я  р у м ы н т .
Ваходвтся въ продажѣ во всѣхъ винвыхъ магазииахъ и складахъ !
Россіи.
Складъ у Товарищества Н. Г. Бабиковъ в К° въ Екатеривбургѣ, 
въ лродажѣ въ лагазвнахъ М. В. Топорвщева, И. С. Бурдакова, 
И. Ф. Ернолаева. .6 — 15— 10
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ""
СПРАВОЧНЫЙ листокъ
КУРГАНСКОЙ
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И КУСТАРНОЙ ВЫСТАВКИ 1895 г ., 
издаваемый распорядительпымъ комитетоиъ выставкв. 
,Листокъ“ будетъ выходвть съ 1 августа по 1 октября 1895 г. 
Подписвая цѣва: «ересылки 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 руб. за 
полвый экземпляръ.
Цѣиа объявленій: 10 к. строка петита или завимаемое ею мѣсто 
послѣ текста, впереди— 20 к. За объявлевія, повторяемыя до 10-ти 
разъ— 10% скидки, до 20 разъ— 25%- 
Подпнска и объявленія принимаются: въ г. Тобольскѣ— въ присут- 
ствевиыхъ мѣстахъ, у экзекутора общаго губ. уііравленія г. Козло- 
ва и въ библіотекѣ А. С. Сухавова; въ г. Кургавѣ— у предсѣдате- 
ля комитета выставки С. В. Карновича, Йвогородиыхъ просятъ 
адресовать поднисвыя депьги въ г. Тобольскъ, ва имя губервскаго
агровома.
0  мѣстахъ подішски въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ Сибири и 
Россіи будетъ объявлево особо.
Объявленіе просятъ распростравить между знакомыми. 06.-3-1
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Для всоолвенія работъ ио съемкѣ в отграяячевію  вадѣловъ м астеровы іъ  и 
сс.іьскихъ работнвковг іюсессіонныхъ горныхъ заводовъ на Уралѣ в ъ  Перм- 
ской и Вятской гѵберніяхъ трсбуются л и ц а , получивш ія ис-жевое образованіе, 
илв практвчески  озн акотівш іяся  съ производствомъ межевыхъ в  чертежнихъ 
работъ.
Лища. зкелающія быть опредѣ.іенвыми па упомяаутыя выше работы, приг- 
и іаш аю тся  доставить лично, и ла по почтѣ, въ Горный Департаментъ на и м я 
:: чиаовника особыхъ воручевій при М инпстрѣ Земледѣлія и Государственаыіъ 
И м ущ ествъ Д ѣйствительвом ѵ Статскому Совѣтнику Бѣлснкову довументы, сви- 
дѣтельствую щ іе объ ихъ происіожденіи, обрааованіи и прохожаеніи прежней 
служ бы ; лиц а ж е , желзю іиіа ногтунить ва службу по вольному наймѵ, должны 
і сверхъ того  представить уш киневвые внды для свободнаго прпж ввавія во б сѢ іъ  
м ѣ ста іъ  Имперіи, или васвидѣтельствованныя копін съ упом януты гь документовъ.
5 6 — 3 — 3
+  -  +
юаБ’ ѴчЧ^  / /  I У
Т ребуйте!!
Н о*ы й к а т а л о г ъ  н а  1 8 9 5  г .  н а  п ер в о к л ас св ы е  а в г л ій с к іе  
ВЕЛОСИПЕДЫ
Ф А Б Р И КИ  РУДЖ Ъ КО ВЕНТРИ 
Ф А Б Р И КИ  I, К, СТАРЛЕЙ КО ВЕН ТРИ
новые и атеи ты  и у с о в е р ш е в с тв о в а в ія .
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  Д Л Я  РОССІ И
ТОРГОВЫЙ д ом ъ
АБАЧИИЪ и ОРЛОВЪ
МОСНВА, М я с в и ц к а я , д. С ы това. 3 2 — 6 — 3
+ -  *•
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Въ Конторѣ Каменскаго казеннаго завода 20-го іюая 1895 
Ігода, въ 12 часовъ дня, будетъ произведенъ‘ торгъ, съ нере- 
торжкою чрезъ три дня, на продажу принлтаго съ Камен- 
|Ской каменноугольной к о і і и  движимаго имущества, заклю- 
ічающагося въ двухъ коннихъ рудничныхъ чугунпыхъ воро- 
|тахъ, водоотливныхъ насосахъ и проч., оцѣненнаго въ 2525 
руб. 45 коп. Торгъ будетъ производигься изустный и съ до- 
иущеніеаъ подачи запечатанныхъ объявленій.
Управитель завода Берсиловъ.
Письмоводитель Ожиіановъ.
*  58— 3— 2
желаетъ имѣть урокъ. Согласенъ въ отъѣздъ. 
ы і ѵ  Д у Л І  0  Адресъ въ редакціи. 62— 2— 2
ЛИЦО, ОСНОВАТЕЛЬНО ЗНАК0М0Е
Окончившій универ. желаетъ репетировать по предметамъ еь вымежеваніемъ надѣла горнозаводскому населенію и имѣю- гимназич. курса. Согласенъ имѣть и другія занятія. щее солидныя рекомендаціи, желаетъ волучить ыѣсто повѣ- 
Адресъ въ редакціи. 61— 4—'/2-  2 реннаго отъ заводоуправленія. Адресъ въ редакціи. № 59-3-2







Рекомендуется десятилѣтней выдержки Кавказскій и Крымскій коньякъ












ДЛР МЫІЬЯ ДІЪТЕЙ го«
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ
ДАМСКІЙ и СЕМЕЙНЫЙ
Ж УРНАЛЪ.  
выидшцій вг треіъ йздашяіт.
ЧЕТЫРЕ Р А З і




СЪ Р А З Е Ы М И
БЕЗШТВЫМИ ЛРБНІЯМВ
ПР И Л ОЖЕ НІ Я МИ.  
П о д п и с н а я  ц ѣ н а :
111-е ИЗДАНІЕ. 
безъ дост. 10 р. 
сь  дост. 11 р. 
съ  оерѳс. 12 р. 
П одписка приним вется:  
въ рѳдакціи ж урнала „НОБЫЙ РУССКІЙ БАЗАРѴ'
С.-Пигврбурі*ѵ, С&довм, 22.
1-ое ИЗй. 
683Ъ ДОСТ. 5 р. 
оъ дост 6  р. 
СЪ иерв С. 7 р.
Кто любитъ запахъ настолщей 
фіалки. тотъ пустъ требуетъ 
Э С С Е Н Ц І Н
„РЕЙНСКАЯ ФІАЛКА".
(Ѵіоіейе (Зи ЕЬіп).
Ч и сты й  з а п а х ъ  ф іа л к и , к р ѣ п к ій , д аж е  въ 
т е ч е н іе  н ѣ ск о л ь к и х ъ  д а е й  ые вы ды хаю - 
щ ій ся .
№ 4711 8аѵоп ѵІоІеШ (Зи гЬіп.
№ 4711 8ясЬе1з ѵіо11е(;іе Ди гЬіп
Всѣ одинаковаго превосіо іиаго  кач^стеа. 
Ч [ 0даются во всѣхъ ам текарскш ъ и иарфю- 
мерныхъ м а г а з и іт ъ .  3 8  4 3
> О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О І
«яя» ея ж ейо «ямввд «гя
ПР08И30РА ПОГОССКАГО.
Истребитель всѣхъ вредныхъ человѣку и живот- 
нымъ насѣкоыыхъ и паразитовъ. Истребляетъ у жи- 
вотныхъ мокрецъ, подсѣдъ, парши и чесоткѵ. Безвре- 
денъ, безъ запаха, не пачкаетъ и не портитъ бѣлья 
и ыебели.
Цѣна 30 коп. и 1 руб. Продается зъ аптекахъ 
и аптекарскихъ ыагазинахъ. Складъ: Москва, Ля- 
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высылаются но требованію безплатно.
1857 г
Ч Г  • ,-лС
Исполнеиы и вполнѣ одобрены работы 
для Московской копторы Государствен- 
паго банка. 42— 8— 3
ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
! П. В. ЛУЗИНА новый гостинныйдворъ№4— 24. Извѣщаетъ: 
по^учены цвѣточные и байховые чаіі свѣжіе, сезона 1894 г. 
и постунили въ продажу. Развѣски Лузива отъ 1 р. 20 к. до 
8 р. за фувтъ. Оптовыыъ иокупателямъ скидка. Лузинъ.
48— 8— 4
426 „Екатеринбургская Недѣіяй № 20.
Ъ Л І О О г С В ^ .  ГОСТИННИЦА „ І У С Ж І Т ^ О Х Х О Л Ь э ^
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ОТТЬ X р уо . ш. д о р о ж е  ВЪ с у т к и  4 0  — 10—4
т о в а р и щ е с т в о
МОСКОВСКАГО МЕТАЛДИЧЕСКАГОЗАВОДА.
Заводскгй  спладь: М осква, М ясн и ц кая , д. С п и ридон ова .
♦
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ га р а н т гей  за  наивы ст ее разры вн ое соп рот и влен іе . э -бо-із
Торговый домъ Ж. БЛОКЪ въ Екатеринбургѣ
ПРЕДЛАГАЕТЪ В Ъ  ГРОМАДНОМЪ ІЗЫБОРѢ
В Е Л О С И П Е Д Ы
з ^ т в ѳ р т ъ . с з й ф т ъ , п р е м ь е р ъ  и др. г 1
Т Р Н Б У И Т Е .  ,. только— что вышедшій ІІрейсъ-Курннтъ на 1895 г.,
й 0 8 0 РЫЙ В Ы С ЫЛ А Е Т С Я  БЕЗПЛАТНО.  53—5—4
ВЕЛОСИПЕДЫ
АНГЛІИСКИХЪ З А В О Д О В Ъ .
ГАДЛЕЙ, ДЖОНЪ-МАРСТОНЪ, ЖАКСОНЬ И БИСТОНЪ
ЗАМЪЧАТЕДЬНЫЯ НОВОСТИ. ЦЪНЫ УМЪРЕННЬШ.
ЕДМНСТВіЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ РОССШ
ТО РГО ВЫ Й  д о м ъ
Н-™ в. А. БѢЛОУСОВА.
Москва. Тверская, домъ Толиачева. Коммерческій переулокъ. Прейсъ-куравты по требованію.
5 і —5 — 4  Представитель для Екатеринбурга Изанъ Ивановичъ Ермолаевъ.
Д()8Вол. ц е а з . 2 0 - ро иал 1 8 9 5  г .  Типографія „Ккатер.иебур. Недѣли*. Возаесевскій просп.. доиъ № 44.
ВОЗЗВІНІЕ
4В
р«> Церковно-приходское ГГопечительство при Градо-Екатеринбург- 4В
скомъ Екатерининскомъ Соборѣ обраіцается съ иокорнѣйшей просьбой } | 
^  къ жителямъ г. Екатеринбурга пожертвовать кто чѣмъ и сколько 
можетъ, для оказанія благовременной и дѣйствительной помощи ис- ,4І 
тинной бѣднотѣ, а не попрошайству и тунеядству, симъ почтитель- 
нѣйше проситъ всѣхъ благотворителей и сочувствующихъ горькой ^  
долѣ въ нищетѣ— не отказать протянуть руку помощи, не стѣсня- «Ш 
ясь ни малою лептою, ни ничтожностью какой-либо вещи, обноска 
или обрѣзка. ф
Церковно-ириходское Попечительство считаетъ своимъ долгомъ Ц 
ф  довести до свѣдѣнія жертвователей. что оно, не говоря уже о де- <4 
|> нежныхъ пожертвогавіяхъ, принимаетъ разными другими пожертво- 
І|1 ваніями, а именно: печенымъ хлѣбомъ, мукою и другими съѣстными 
припасами, старымъ бѣльемъ, обносками, тряпьемъ, обрѣзками бу- 
•Ф маги и другими предметами. ^
ѵ Пріемъ означенныхъ ножертвованій будетъ производиться во 
всякое время. ^
Ц Въ Екатерининскомъ соборѣ и у членовъ Совѣта: ^
€
В. А. Фролова, Никольская улица, № 53.
Ш А. И. Петрова, Покровскій проспектъ, № 41— 1. «Ш
|  II. А. Смиренскаго, Главный проспектъ, № 51. Ц
іі И. С. Тонкова, Солдатская улица, ^ 7 5 .
»Ч> В. И. Врейзеръ, Луговая улица, № 84.
|  К. Г. Москвичъ, Водочная улица, № 133. ^
ф Ѳ. Т. Тунькова, Солдатская улица, № 48.
Н> А. II. Воровскихъ, Уголъ Покровскаго ир. и Обсерват. ул. № 121. «Ш
|> А. В. Савина, Разгуляевская улица, № 13. ^
При чемъ члены Совѣта могутъ сами, или черезъ ихъ уполно- 
моченныхъ, являться по письменному вызову или словесному заяв- 
|> ленію къ тѣмъ жертвователямъ, которые почему-либо не могутъ 
сами доставить пожертвованія. Ц
Предсѣдатель, протоіерей Мгіхаплъ Некрасовъ.
Казначей В. Фроловъ.
К> <$
>^ Дѣлопроизводитель Нв. Тонповъ. Л
р  €
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